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Razvoj medijev in trendi plačilnih praks skozi zgodovino: od blagovne menjave do 
kriptovalut 
V magistrskem delu bom predstavila razvoj medijev in plačilnih praks od prvih človeških 
civilizacij do danes. Podrobneje bom predstavila nastanek in razvoj interneta ter 
kriptovalut, hkrati pa opisala pomembna procesa mediatizacije in digitalizacije. Cilj 
magistrskega dela je ugotoviti, ali obstaja medsebojna povezanost področij razvoja 
medijev in plačilnih praks, ki močno vplivajo na naše vsakdanje ţivljenje. Komentirala 
bom tudi zastavljeni tezi, da je razvoj medijev ključno pripomogel pri oblikovanju in 
spremembi plačilnih praks tekom časa in da so kriptovalute novost, s katero uporabniki 
lahko hitro zasluţijo ali izgubijo denar, hkrati pa so potencialna valuta, ki ponekod ţe 
izpodriva doslej ustaljene plačilne prakse. S pomočjo intervjujev, opravljenih z uporabniki 
kriptovalut, bom predstavila prakse in stališča kripto uporabnikov ter njihov pogled na 
kriptosvet ter razvoj tehnologije v prihodnosti. Zadnji del bo namenjen izpostavitvi 
ključnih ugotovitev, kot so, da sta razvoj medijev in plačilnih praks vsekakor tesno 
povezana in potekata vzporedno, da so kriptovalute še neraziskano področje z velikim 
potencialom, kljub vsemu pa v takšni obliki, kot obstajajo sedaj, ne bodo prevzele mesta 
fiat valut oziroma ne bodo postale ustaljene plačilne prakse.  
Ključne besede: mediji, razvoj, plačilne prakse, internet, kriptovalute, mediatizacija. 
Media development and payment practices through the history: from barter to 
cryptocurrencies 
In my master's thesis, I will present the development of media and payment practices from 
the first human civilizations to the present day. I will also describe in more detail the 
emergence and development of the Internet and cryptocurrency while outlining the 
important processes of media and digitization. The aim of the master's thesis is to find out 
whether there are correlations between media development and payment practices that 
have a profound impact on our daily lives. I will also comment further on both topics 
being, media development as a key contributor to the creation and modification of payment 
practices over time and, that cryprocurrencies are a novelty where users can quickly earn 
or lose money while being a potential currency, that in some places already supersedes 
current payment methods. Through interviews conducted with cryptocurrency users, I will 
present their practices and viewpoints, as well as their perspective on cryprocurrency and 
technology development in the future. In the final section, key findings will be highlighted, 
such as that the development of media and payment practices being closely linked, that 
cryptocurrencies are still an unexplored area with great potential, yet they will not take the 
place of the currently existing fiat currencies and will not become a standard payment 
practice.  
Key words: media, development, payment practices, Internet, cryptocurrencies, 
mediatization.  
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1 Uvod  
 
Ţivimo v času, ko se vsakodnevno srečujemo z novitetami, tehnološkim razvojem, 
nadgradnjami sistemov in inovacijami, ki so postale ţe stalnica. Lahko bi rekli, da nas 
novosti na različnih področjih in hiter razvoj ne presenečata več. Če pogledamo le nekaj 
deset let nazaj, ugotovimo, da so bile novosti tiste, pred katerimi so imeli tako posamezniki 
kot tudi mnoţice večkrat nezaupanje, včasih so le tem celo nasprotovale. Seveda pa se tudi 
danes srečujemo z nezaupanjem in bojaznijo pred novostmi, kar se dogaja predvsem pri 
starejših generacijah, ki v svoj ustaljen vsakdan ne ţelijo vpeljevati novih praks. 
Mediji predstavljajo enega izmed ključnih elementov v naših ţivljenjih, saj smo z njimi 
vsakodnevno v stiku. Da jih sploh lahko razumemo, jih moramo najprej razumeti kot 
objekte in sisteme, kot ekonomijo in politiko, v njihovi funkcionalnosti pa v druţbenem, 
kulturnem ekonomskem in političnem smislu  (Hartley, Burgess in Burns 2013, str. 15–
16). Razvoj medijev sega ţe v daljno preteklost začetkov človeštva. Pomembno dejstvo je, 
da so se mediji dokaj hitro širili med ljudmi, saj so predstavljali učinkovito sredstvo za 
komuniciranje. Pri tem pa ne mislimo samo na tisk, pač pa tudi kasnejše, analogne medije.  
Le ti so se v svojem času hitro priljubili mnoţicam, v 60. letih prejšnjega stoletja pa je 
ţelja po razvoju rodila idejo o internetu (Cohen-Almagor 2011, str. 46), kjer so mnoţični 
mediji kasneje naredili tudi velik korak v digitalno tehnologijo (Campbell, Martin in 
Fabos, 2014). Področje razvoja medijev je za moje magistrsko delo zelo pomembno, zato 
bom najprej naredila kratek zgodovinski pregled, nato pa bom podrobneje opisala razvoj 
interneta. Pozornost bom namenila tudi posledicam in novim praksam, ki jih je internet 
prinesel s seboj.  
Zaradi razvoja in sprememb na ekonomskem področju bom del magistrske naloge 
namenila antropološkemu pregledu razvoja plačilnih praks in sredstev skozi zgodovino. 
Zametki prav tako segajo ţe v zgodovino prvih civilizacij. Denar je bil ţe od nekdaj 
povezan z religijo, s psihologijo navad in stališč, z upanjem, s strahovi in pričakovanji 
posameznikov. Kaj denar dejansko pomeni za ljudi, pa je treba preučevati z veliko mero 
kritičnosti, hkrati pa okoliščine prilagoditi glede na čas, v katerem preučujemo vlogo 
denarja. Vsako obdobje ima svoje posebnosti, vsako izmed novih obdobij pa je nadgradnja 
prejšnjih. Nova obdobja s seboj prinašajo izboljšave, ki so pomembne za vse uporabnike 
(Davies 2002, str. 7). Današnji trendi plačevanja se seveda precej razlikujejo od tistih, pred 
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nekaj desetletji, kljub vsemu pa rdeča nit ostaja enaka; plačilo opravimo za nakup blaga ali 
opravljeno storitev.  
Tretji del bo namenjen razlagi mediatizacije in digitalizacije, katerih prisotnost je v razvoju 
nepogrešljiva. Mediatizacija namreč vpliva na spremembe v druţbenem svetu, saj mediji 
postajajo pomemben del vsakdanjega ţivljenja druţbe in kulture nasploh. Gre za pojma, ki 
ju uporabimo za širok, odprt niz transformacij v druţbi, ki so povezane z uporabo in 
dostopnostjo do medijev (Couldry 2014, str. 24–38). Digitalizacija je zmanjšala ali celo 
izničila tehnološke razlike med mediji in omogočila mešanje tipičnih ţanrov in različnih 
medijev. Na tak način skozi čas prispeva k zabrisovanju meja med različnimi mediji 
(Storsul in Fagerjord 2007, str. 24–29).  
Transformacije so prisotne na vseh področjih druţbe. To poglavje bo namenjeno novim 
plačilnim praksam, ki so se pojavile v druţbi v zadnjem desetletju in so pomembna novost, 
ki jo je druţba dobro sprejela. Če pogledamo le 10 let nazaj hitro ugotovimo, da je 
tehnološki napredek odprl vrata novi vrsti digitalnih valut – kriptovalutam. Slednje in 
tehnologija veriţenja blokov so močno vplivale na obstoječe sisteme plačevanja oziroma 
finančne storitve nasploh. Tehnologija veriţenja blokov namreč igra pomembno vlogo pri 
zniţevanju stroškov finančnih storitev. To moţnost odpira enakovredna mreţa kriptovalut, 
ki je decentralizirana (Lam in Lee 2015, str. 26). Ali bodo kriptovalute nadomestile fiat 
valute, ostaja še vedno odprto vprašanje, kljub vsemu pa so mnogi avtorji, kot sta Lam in 
Lee (2015, str. 26), prepričani, da se to ne bo zgodilo, bodo pa vplivale na blaginjo ljudi. V 
nadaljevanju bom primerjala intervjuje z uporabniki kriptovalut in primerjala njihove 
praske in poglede na kriptosvet. 
Zadnji del bo namenjen predstavitvi ugotovitev, do katerih sem prišla tekom raziskovanja.  
Kot metodo preučevanja bom uporabila zgodovinsko primerjalno analizo dostopne 
literature in podatkov. V kombinaciji s faktičnim podajanjem informacij bom opisala in 
komentirala klasifikacije pojmov različnih avtorjev. Tekom vsebine bom vpeljala 
antropološki pregled razvoja plačilnih praks in sredstev, ki so bila v uporabi nekoč in 
danes. V raziskovalnem delu bom vpeljala rezultate, ki sem jih pridobila v intervjujih. Za 
intervjuvance sem izbrala uporabnike kriptovalut, stare od 28 do 34 let. S komparativno 
metodo bom poskušala najti stične točke in soodvisnost razvoja medijev in trendov 
plačilnih praks skozi zgodovino, hkrati pa bom komentirala zastavljeni tezi; 
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a) da je razvoj medijev ključno pripomogel pri oblikovanju in spremembi plačilnih 
praks tekom časa 
ter 
b) da so kriptovalute nov način ustvarjanja hitrega zasluţka in še hitrejših izgub, ki 
ponekod ţe izpodrivajo doslej znane načine plačilnih praks (plačevanje z gotovino 
in plačilnimi karticami (negotovinsko plačevanje). 
Namen magistrskega dela je torej ugotoviti, ali obstaja medsebojna povezanost področij 
razvoja medijev in plačilnih praks, ki še danes spreminjajo naše navade in prakse. Namen 
je tudi pridobiti odgovor na vprašanje, kaj lahko pričakujemo od razvoja kriptovalut v 
prihodnje.   
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2 Razvoj medijev skozi zgodovino 
 
Pojem medijev in njihovo pomembnost teţko omejimo in določimo. Mediji oddajajo, 
ustvarjajo in shranjujejo informacije ter vplivajo na percepcijo, znanje in spomin. Sledi 
puščajo na mnogih področjih druţbe, kot so politika, ekonomija, kultura, prav tako pa so 
pomemben del vsakdanjega ţivljenja, pa čeprav gre mogoče zgolj za preţivljanje prostega 
časa (Bösch 2015, str. 1). Danes so mediji prisotni v naših ţivljenjih tako močno, da si 
njihovo odsotnost teţko predstavljamo kljub temu, da včasih beţimo od vsakdanjega 
vrveţa. Tudi Nick Couldry (2009, str. 2) je menil, da so mediji del vsakdanjega ţivljenja, 
hkrati pa so bili ţe od nekdaj zmes centralizirane in medosebne komunikacije. Čeprav se 
nam zdijo nevidni, vplivajo na razmišljanje in obnašanje posameznikov in s tem tudi 
druţbe. S svojo vseprisotnostjo mediji poudarjajo svoj pomen (Bösch 2015, str. 1), tako pa 
druţbi na prikrit način sporočajo nezavedno ujetost v svet, v katerem ţivi. 
Medije druţba marsikdaj razlaga zelo napačno, sploh pa takrat, ko meni, da so mediji zgolj 
internet, televizija, radio in časopis. Če jih razlagamo v širšem smislu, s tem zaobjamemo 
osnovni pojem komunikacije, kamor spadajo tudi geste (neverbalna komunikacija), govor 
in pisava (Bösch 2015, str. 1), ki so prisotni ţe v samem začetku človeštva. Osredotočimo 
pa se lahko na posamezne faze razvoja, kot na primer na fazo razvoja analognih ali pa 
digitalnih medijev. Pomembno je, da se zavedamo, da so vse trenutne faze, v katerih se 
nahajajo mediji, nadgradnja prejšnjih, o katerih mogoče sploh ne razmišljamo več.  
Mediji so sčasoma naredili preboj med mnoţice. Pot so tlakovali tiskani mediji kasneje pa 
analogni, ki so utrli pot prihajajočim, novim, digitalnim medijem (Couldry 2009, str. 2). 
Različni mediji – pa čeprav posredujejo identično vsebino oziroma sporočilo – spremenijo 
človeško zaznavo, razumevanje in reakcijo (Bösch 2015, str. 1). To lahko dokaţemo ţe s 
preprostim oglasom, ki je na primer posredovan preko letaka, na televiziji ali pa radiu. V 
nekaterih primerih, ga naslovnik sploh ne bo opazil (na primer na letaku), medtem ko ga 
bo kombinacija vizualizacije in zvoka na televiziji močno pritegnila.   
Pomembnost razvoja medijev skozi zgodovino je eden ključnih dejavnikov pri razvoju 
druţbe. Omenili smo razvoj tiska, ki je povzročil, da so mnoţice zahtevale vedno več. Iz 
tega naslova torej sledi razvoj analognih medijev, ki je odprl novo dimenzijo 
komuniciranja in prenosa informacij. 
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Človeška radovednost in ţelja po razvoju pa je pripeljala do točke, da so v 50. letih 
prejšnjega stoletja (Cohen-Almagor 2011, str. 46) začeli odkrivati nov način 
komuniciranja, prenosa informacij in shranjevanja, ki ga danes poznamo pod imenom 
internet. Tako je nastala nova vrsta t. i. digitalnih medijev, ki predstavljajo pomembno 
prelomnico v zgodovini.  
 
2.1 Od pojava pisave do interneta 
V najbolj zgodnjih civilizacijah so se informacije in znanje prenašale zelo počasi, preko 
ustnega izročila. Za ustni prenos informacij so pomembno vlogo odigrali poeti, učitelji in 
pripovedovalci oziroma govorniki (Campbell in drugi, 2014, str. 7). Pojav prvih slikovnih 
pisav ali pa pisanje na glino in kamen se je v takratnih civilizacijah ohranilo bolje kot pa 
kasnejše pisanje na papirus (Innis 2018, str. 73). Razvoj pisave oziroma različnih pisav, ki 
so zaznamovale posamezne kulture (Innis 2018), je s pisano besedo počasi začela senčiti 
govorno komunikacijo (Campbell in drugi, 2014, str. 7). Oralna tradicija je poudarjala 
zmoţnost pomnjenja, pisana beseda pa je s poenostavljenostjo, prilagodljivo abecedo ter 
veščino branja poudarjala logično razmišljanje. Abeceda in pisava seveda nista nastali čez 
noč, pač pa sta zahtevali stalni razvoj, prilagoditve in izpopolnitve glede na to, na katerem 
področju sveta sta se razvijali (Innis 2018, str. 49). 
Branja so se v začetku učili zgolj pripadniki višjih slojev, zato je razlika med njimi in 
delovnim razredom naraščala. Leta 2400 pr. Kr. so se pojavili prvi zapisi na papirus, 1400 
let kasneje pa so nastale prve ročno pisane knjige (Campbell in drugi, 2014, str. 7). 
Dostopnost zapisov na papirus je med drugim sproţil tudi vzpon knjiţnic in 
administrativne uprave (Innis 2018, str. 50). Pisana beseda se je zelo počasi širila tudi v 
druge dele sveta. Prve napetosti med ustno in pisano besedo so se močno izrazile v antični 
Grčiji, kjer je filozof in pisec Sokrat (470–399 pr. Kr.) izpostavil problematiko pisane 
besede. Mnogi drugi filozofi, ki so verjeli v superiornost govorne tradicije, so se bali, da bi 
pisana beseda lahko ogroţala javne diskusije (Campbell in drugi, 2014, str. 7). Tekom časa 
pa se je izkazalo, da je pisana beseda tista, ki doseţe še več občinstva (če je občinstvo 
pismeno), pomaga pri osveščanju občinstva in pri širjenju informacij.  
Na Kitajskem se je okoli leta 100 pojavil prvi papir in prvo tiskanje, ki se ni razširilo vse 
do 15. stoletja. V Nemčiji je v tistem času Johannes Gutenberg iznašel prvo ročno 
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premično napravo za tiskanje, ki je odprla nova vrata tisku, ta pa se je v 16. stoletju hitro 
razširil po Evropi. Prve knjige so bile velike, teţke in drage, tisk in poslikava le-teh pa je 
trajala več mesecev (Campbell in drugi, 2014, str. 7). Knjige so bile laikom nerazumljive, 
zato so jih prebirali zgolj prej omenjeni pripadniki višjih slojev in izobraţenci (Innis 2018, 
str. 50). Prvi zapisi in knjige so bile v svojem začetku namenjene zgolj interni uporabi, do 
njih pa so imeli dostop, kot ţe omenjeno, zgolj tisti izobraţeni posamezniki, ki so znali 
brati, hkrati pa so bile zaradi visokih cen dostopne zgolj premoţnejšim druţinam, 
cerkvenim voditeljem in vplivnim politikom. Z razvojem na tem področju, so knjige 
postale manjše ter cenejše in tako dostopnejše širšemu občinstvu (Bösch 2015, str. 1; 
Campbell in drugi, 2014, str. 7–8), tiskani mediji pa so tako postajali vse bolj mnoţični. 
Zaradi razvoja, so torej tudi tiskalne naprave postajale enostavnejše, zmoţnost masovnega 
tiskanja pa je postajala vse večja. Komunikacija je na tak način postajala vse hitrejša, 
prodrla je globlje med ljudi in odpirala nove poti za druţbene in kulturne spremembe, ljudi 
pa je spodbudila h kolektivnemu razmišljanju (Bösch 2015, str. 1). Kot primer lahko 
navedemo Protestantsko revolucijo in vzpon modernega nacionalizma. Ljudje so dobili 
širšo sliko sveta, zato so se začeli upirati klerikalnim avtoritetam (Campbell in drugi, 2014, 
str. 7–8), to pa je razlog, da so nekaterim oblastnikom predstavljali nujno zlo. 
Mehanska produkcija večjih količin knjig, je pripeljala do zniţanja stroškov, kar pa je na 
drugih področjih povzročilo prav tako masovno produkcijo drugih dobrin, kar je kasneje 
pripeljalo do industrijske revolucije ob koncu 19. stoletja, modernega kapitalizma ter 
potrošne kulture v 20. stoletju. Z industrijsko revolucijo se je povečal srednji sloj, elite pa 
so pridobile na moči, saj so s pomočjo tiskanih medijev širili informacije in ohranjali 
druţbeni red. Nadzor nad tiskom je bilo teţko ohranjati, kljub vsemu pa se je obdrţal še 
danes v mnogih drţavah. S širjenjem knjig, priročnikov in drugih tiskovin, se je večala 
izobraţenost ljudi, sploh tistih v srednjem sloju. Industrializacija je zahtevala bolj 
izobraţeno delovno silo, tiskana literatura pa je spodbujala obvezno izobraţevanje. Tako 
sta se povečevali pismenost in učenje po vsem svetu (Campbell in drugi, 2014, str. 8). 
V Evropi in Zdruţenih drţavah Amerike je imela industrializacija ogromen vpliv. Tovarne 
so nadomestile večje farme in kmetije, ki so prej predstavljale center dela in produkcije 
proizvodov. Ljudje so zapuščali vasi in se selili bliţje mestom, zaradi moţnosti dela in 
zasluţka (Campbell in drugi, 2014, str. 8). 
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Informacijska doba se je pričela leta 1840, ko so izumili telegraf, ki je pospešil 
komunikacijo. Pomembno vlogo je odigral pri prenosu informacij v vojski, pa tudi v 
poslovnem in političnem svetu. S prekomorskim kablom v poznih 60. letih 19. stoletja, se 
je njegova vloga le še podkrepila. Seveda pa ne smemo pozabiti, da je bil ravno telegraf 
pomemben predhodnik radia, kasneje pa tudi faksa in telefona. Napredek je seveda prinesel 
tudi razvoj filma v začetku 20. stoletja, radio pa je prve signale ulovil v 20. letih 20. 
stoletja. 
Elektronska faza informacijske dobe je nastopila v 50. in 60. letih istega stoletja s 
prihodom televizije in kasnejšim razvojem računalnikov, kabelske televizije, z različnimi 
prenosnimi mediji, kot so CD, DVD DVR, direktni sateliti, prenosni telefoni, itd. S tem je 
informacijska doba začela prehajati v svojo digitalno fazo, in sicer v času, ko so novi 
mediji pričeli nadomeščati stare, zaradi katerih se je spremenil odnos do medijev in kulture 
(Campbell in drugi, 2014, str. 8–9). 
 
2.2 Tehnološki razvoj interneta 
Internet, široko omreţje telefona in kabelskih linij, brezţičnih povezav, satelitskega 
sistema, ki povezuje in prenaša digitalne informacije po svetu, so prvotno poimenovali 
informacijska super-avtocesta. Internet je bil zgrajen z namenom hitrega prenosa 
informacij, ki bi nadomestil tradicionalne medije, kot so knjige, časopisi, televizija in radio 
(Campbell in drugi, 2014, str. 45), kar je delno internetu tudi uspelo. Internetno omreţje 
kot takšno pa se začelo razvijati iz povsem drugačnega razloga. Šlo je za vojaško-
gospodarski projekt v 60. letih 20. stoletja  (Campbell in drugi, 2014, str. 46). Eden izmed 
pomembnih povodov hitrega razvoja omenjenega omreţja je bila tudi Hladna vojna, kjer 
sta Amerika in Sovjetska zveza tekmovali, katera bo imela večji vpliv na svet in se 
dokazovali v inovacijah in doseţkih. Leta 1957 je Sovjetski zvezi uspelo izstreliti prvi 
vesoljski satelit Sputnik, kar je bil povod za ameriški odziv. Američani so bili prepričani, 
da je Sovjetska zveza zmoţna uporabiti tudi jedrsko oroţje, ki bi popolnoma uničilo 
njihovo komunikacijsko omreţje, zato je Paul Baran po naročilu ameriških zračnih enot 
raziskal, kako bi ob morebitnem napadu na katerokoli centralo ali kontaktno točko 
ponovno vzpostavili oziroma vzdrţevali povezavo med ostalimi komunikacijskimi točkami 
(Cohen-Almagor 2011, str. 47). Zaradi narave informacij, ki so se prenašale preko 
omreţja, je bila ključnega pomena neuničljivost infrastrukture sistema (Briggs in Burke 
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2005, str. 303). Tako se je torej rodila ideja o novem omreţju. Posebno pozornost je 
internet pritegnil v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je njegov potencial dosegel širšo javnost 
ter s tem posameznike in organizacije, v tem času pa je postal tudi tema javnih debat (Van 
Dijk 2006, str. 189). 
Ideja je torej nastala v Zdruţenih drţavah Amerike, natančneje na Agenciji za napredne 
raziskovalne projekte na področju obrambe (Department of Defense's Advanced Research 
Project Agency – DARPA), kjer so znanstveniki ţeleli najti način ohranjanja 
komunikacijskih povezav med oddaljenimi kraji v primeru uničenja električnega toka na 
določenem območju (Cohen-Almagor 2011, str. 46). Ustvariti je bilo treba omreţni sistem, 
ki bi uporabnikom omogočal prijavo na računalnik z namenom dostopanja do podatkov ne 
glede na njihovo lokacijo (Campbell in drugi, 2014, str. 46). Informacije so se prenašale s 
preklapljanjem podatkovnih paketov (angleško packet switching
1
) (Cohen-Almagor 2011, 
str. 46), kar je preprečevalo zastoje pri prenosu informacij. Sistem preklapljanja 
podatkovnih paketov je daljša sporočila razbil na manjše koščke, ki so po različnih poteh 
nadaljevali pot, do prejemnika pa so prispeli v smiselni celoti (Campbell in drugi, 2014, 
str. 46–48; Cohen-Almagor 2011, str. 48). Omenimo lahko, da so prve digitalne kode, ki so 
jih poimenovali binarni sistem (kombinacije številke 0 in 1), iznašli ţe konec 40. let 
prejšnjega stoletja (Campbell in drugi, 2014, str. 46), torej bi lahko rekli, da binarni sistem 
velja za predhodnika sitema preklapljanja podatkovnih paketov. 
Omreţje ARPANET naj bi bilo zgrajeno z namenom komunikacije za vojaške namene, 
kasneje pa tudi za komunikacijo med raziskovalci. Leonard Kleinrock, oče sodobnega 
podatkovnega omreţja, je pojasnil, da je bila uvedba omenjenega omreţja namenjena 
raziskovalcem in deljenju podatkov (programskih oprem, storitev, aplikacij …) med njimi 
in ne obrambi pred vojaškimi napadi (Campbell in drugi, 2014, str. 46; Cohen-Almagor 
2011, str. 47). Univerze so bile mnenja, da je komunikacijsko omreţje, ki je bilo prosto 
dostopno, primerno za komuniciranje v univerzitetne in raziskovalne namene (Briggs in 
Burke 2005, str. 303). 
V letu 1962 je J. C. R. Licklider povezal glavni računalnik Agencije za napredne 
raziskovalne projekte na področju obrambe z globalnim, »razpršenim« omreţjem. 
Licklider je imel je idejo o »galaktičnem« računalniškem omreţju, s čimer je imel v mislih 
                                                          
1
 Tehnologijo preklopnih podatkovnih paketov je prvi zasnoval Leonard Kleinrock, Paul Baran pa je 
oblikoval standardizirane bloke naslovljenih sporočil in prilagodljive nadomestne postopke usmerjanja s 
porazdeljenim nadzorom (Cohen-Almagor 2011, str. 48). 
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globalno povezano omreţje, preko katerega bi lahko kdorkoli kjerkoli dostopal do 
podatkov in programov. V istem letu sta z Weldenom Clarkom objavila prvi dokument na 
t. i. internetu, z naslovom »On-Line Man Computer Communication«, saj sta 
komunikacijsko omreţje videla kot uporabno orodje za znanstvene namene. 
Seveda pa so na drugi strani obstajali tudi drugače misleči, kot je bil to na primer 
Lawrence G. Roberts, ki je menil, da delo Paula Barana nima pomembnega vpliva na 
ARPANET ali zgodovino interneta (Cohen-Almagor 2011, str. 47–48). Podobnega mnenja 
je bila Milena Gulia, ki je razmišljala, da internet ni prišel iz drugega tisočletja ali drugega 
sveta, pač pa je bil zgolj nova tehnologija, ki je omogočala komunikacijo in povezovanje, 
kot so to omogočali ţe telegraf, telefon in ne-nazadnje tudi avtomobili in letala (Consalvo 
in Ess 2013, str. 19). 
Arpanet je bil objavljen s strani Bolta Beraneka in Roberta Newmana (BBN)
2
 ob koncu 
leta 1969. Podjetju BBN je bilo naročeno, da ustvari štiri procesorje sporočilnih vmesnikov 
(IMPs)
3
, ki bi omogočili odprto komuniciranje med štirimi različnimi računalniki s štirimi 
različnimi operacijskimi sistemi. S tem bi ustvarili prvo računalniško omreţje na dolge 
razdalje, hkrati pa bi med seboj povezali različne univerze in inštitute iz Kalifornije, Los 
Angelesa, Santa Barbare in Utaha, ki so skupaj sestavljale t. i. Network Working Group 
(NWG). Četrto vozlišče Arpanet-a je bilo nameščeno v podjetju BBN. Vsako vozlišče je 
bilo sestavljeno iz IMP-ja, ki je omogočalo shranjevanje in posredovanje preklopnih 
podatkovnih paketov. Preko Arpanetovih protokolov za nadzor omreţja (Network Control 
Protocol oziroma NCP) so uporabniki lahko dostopali do računalnikov in tiskalnikov na 
različnih lokacijah ter pošiljali datoteke med računalniki. Ti so veljali za eno najbolj 
priljubljenih funkcij omreţja, poleg tega pa naj bi bili tudi varni. Glavna ovira je bila 
razviti skupno dogovorjen nabor signalov različnih upravljavcev, ki odprli komunikacijske 
kanale za prenos podatkov iz ene točke v drugo. »Nabore signalov« so kasneje 
poimenovali »protokoli« (Cohen-Almagor 2011, str. 48). 
Skupna orodja tehnološkega jezika in protokoli so omogočali pogovore med katerimakoli 
računalnikoma, tako da je lahko vsakdo poiskal in prejel ali pa ustvaril in poslal besedilo, 
slike ter avdio in video datoteke. Network Control Protocol velja za enega izmed večjih 
uspehov, ki je omogočil povezovanje raziskovalcev na različnih oddaljenih lokacijah. Za 
                                                          
2
 Podjetje, ustanovljeno s strani Richarda Bolta in Lea Beraneka, katerima pa se je kasneje pridruţil Robert 
Newman (Cohen-Almagor 2011, str. 48). 
3
 Interface Message Processors (Cohen-Almagor 2011, str. 48). 
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omenjeno omreţje so v tistem času vedeli zgolj računalniško zelo dobro podkovani 
znanstveniki (Spinello 2000
4
 v Cohen-Almagor 2011, str. 48). Omreţje v tem obdobju 
torej še ni bilo v uporabi širšega občinstva, pač pa zgolj posameznikov, ki so imeli za 
uporabo potrebno znanje. Omreţje pa se je razširilo tudi na druge institucije (uporabljal ga 
je tudi Harvard, MIT, Carnegie Mellon, Case Western Reserve in drugi). V pribliţno letu 
in pol je nastalo več kot deset strani s pribliţno 2000 uporabniki in vsaj dvema 
povezavama med posameznimi stranmi za prenos informacijskih paketov (Slevin 2000
5
; 
Conn 2002
6
 v Cohen-Almagor 2011, str. 48–49).  
Z razvojem pa so se pojavile nove ovire. Zavedali so se, da mora obstajati nekdo oziroma 
nekaj, kar bi zapisovalo vse protokole, naslove ter imena vsega, hkrati pa tudi spremljalo 
vse informacije pogovorov v skupnem omreţju. To vlogo je prevzel mlad računalniški 
znanstvenik Jonathan B. Postel, ki je ustvaril strukturo poimenovanja in oštevilčevanja 
interneta. Slednji je predlagal tudi najvišje iskane domene, kot so ».com«, ».edu« in ».net« 
(Hafner in Lyon 1998
7
 v Cohen-Almagor 2011, str. 49). S tem naj bi se po mnenju 
Consalva in Essa (2013, str. 18) pričela prva faza internetnih študij, internet kot tak pa je s 
pridobitvijo domene ».com« svoj razcvet doţivel v sredini 90. let. 
Arpanet-u je uspelo povezati uporabo računalnikov v različnih časovnih sistemih, nato pa 
so ţeleli omreţje preklopnih podatkovnih paketov povezati še s satelitskim ter radijskim 
omreţjem. Tako je v letu 1970 nastal prvi radijski ALOHANET (Cohen-Almagor 2011, 
str. 49). ARPA je kasneje ustvarila svoje lastno radijsko omreţje PRNET, v istem obdobju 
pa še satelitsko omreţje SATNET. Leto kasneje je nastal UNIX, ki je zagotavljal nabor 
programov, ki so opravljali računalniško delo. Slednji je veljal za večuporabniški in 
večopravilni sistem za streţnike, namizja in kasneje tudi za prenosne računalnike (Cohen-
Almagor 2011, str. 49). 
 
                                                          
4
 Spinello, R. A. (2000). Cyberethics: Morality and law in cyberspace. Sudbury, MA: Jones and Bartlett. 
5
 Slevin, J. (2000). The internet and society. Oxford: Polity Press. 
6
 Conn, K. (2002). The internet and the law: What educators need to know. Alexandria, VA: Association for 
Supervision and Curriculum Development.  
7
 Hafner, A. in Lyon, M. (1998). Where wizards stay up late: The origins of the internet. New York: Simon 
& Schuster.  
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2.3 Postopna rast dostopnosti interneta in uporabnikov 
V 70. letih je sledila velika porast različnih kanalov, prav tako pa je počasi začelo naraščati 
število uporabnikov interneta, pri čemer še vedno ni šlo za vsesplošno javno uporabo. 1971 
leta so naznanili prihod mikroprocesorjev, ki so sprejemali in shranjevali elektronske 
signale. Ti so omogočili razvoj osebnih računalnikov, ki so bili manjši, cenejši in 
zmogljivejši od tistih iz 60. let (Campbell in drugi, 2014, str. 48).   
Leta 1972 sta se zdruţila Arpanet in njegova komercialna različica in nastal je TELNET
8
, 
ki je veljal za prvo javno paketno podatkovno storitev (Public Packet Data Service) 
(Cohen-Almagor 2011, str. 49), leto kasneje pa se je Arpanet povezal še z mednarodnimi 
gostitelji. Protokol prenosa datotek oziroma FTP (File Transfer Protocol) je določil 
oblikovanje podatkovnih datotek, ki so se prenašale po omreţju med dvema računalnikoma 
oziroma napravama (Hafner in Lyon 1998
9
 v Cohen-Almagor 2011, str. 49). TELNET, 
FTP in TALK
10
 so bili prve aplikacije, ki so bile dostopne na Arpanet-u. TALK je bil prvi 
program, ki je uporabnikom omogočal pogovore na internetu v realnem oziroma trenutnem 
času (Slevin 2000
11
 v Cohen-Almagor 2011, str. 50). V tem letu sta se omreţju pridruţili 
še Anglija in Norveška, kar je povečalo internetni promet (Cohen-Almagor 2011, str. 50). 
Leta 1974 sta Vint Cerf in Robert Kahn razvila niz protokolov oziroma TCP
12
 
(Transmission Control Protocol) – protokol za nadzor prenosa in internetni protokol 
oziroma IP
13
 (Internet Protocol). Omenjena protokola organizirata podatke in jih postavita 
v pravilni vrstni red, da le-ti uspešno pridejo do prejemnika, hkrati pa preverjata, ali so pri 
tem nastale kakršnekoli napake (Cohen-Almagor 2011, str. 50). Ta dva protokola, sta 
kasneje nadomestila vse ostale in tako so jih v letu 1983 poimenovali »Internet« (Slevin 
2000 v Cohen-Almagor 2011, str. 50). 
                                                          
8
 TELNET je bil minimalni mehanizem, ki je omogočal komunikacijo med dvema gostiteljema. 
Uporabnikom je omogočal prijavo in uporabo oddaljenih računalnikov (primerno za knjiţnične kataloge) 
(Cohen-Almagor 2011, str. 49).  
9
 Hafner, A. in Lyon, M. (1998). Where wizards stay up late: The origins of the internet. New York: Simon 
& Schuster. 
10
 Uporabniki so sporočila vnašali na eno stran ekrana, odgovori na ta sporočila pa so se prikazovala na dnu 
(Cohen-Almagor 2011, str. 50). 
11
 Slevin, J. (2000). The internet and society. Oxford: Polity Press. 
12
 TCP vključuje pravila, ki jih računalniki uporabljajo za vzpostavljanje in prekinjanje povezav (Cohen-
Almagor 2011, str. 50). 
13
 IP vključuje pravila za usmerjanje oziroma krmarjenje posameznih podatkovnih paketov (Cohen-Almagor 
2011, str. 50). 
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Ray Tomlinson in Robert Newman sta ustvarila prvi program za pošiljanje osebnih 
elektronskih sporočil (email), Lenny Kleinrock pa ga je leta 1973 poslal preko omreţja 
Arpanet. V tistem času je prišel v uporabo simbol »afna« (»@«), ki je ločeval uporabniško 
ime od spletne strani ali računalnika na drugi strani. Elektronska sporočila so poslovneţem, 
znanstvenikom in drugim uporabnikom omogočala hitro, učinkovito in enostavno 
komunikacijo. Imela pa so pomanjkljivost, in sicer glede formalnosti, hkrati pa niso imela 
moţnosti klepeta (Hafner in Lyon 1998
14
 v Cohen-Almagor 2011, str. 50). V tistem času 
so 75 % internetnega prometa na Arpanetu predstavljala ravno elektronska sporočila 
(Jenkins 2001
15
 v Cohen-Almagor 2011, str. 50). Uporabljali so jih predvsem na univerzah, 
v vladnih raziskovalnih laboratorijih in drugih korporacijah, vključno z ostalo programsko 
opremo in drugimi orodji (Campbell in drugi, 2014, str. 48). 
1982 leta je imel Arpanet 200 streţnikov, leto kasneje pa kar 500 (Spinello 2000
16
 v 
Cohen-Almagor 2011, str. 51). Uporaba interneta torej ni bila več omejena na pošiljanje 
sporočil, pač pa je bila namenjena tudi preţivljanju prostega časa. 
Leta 1981 se je odprla zelo pomembna kritična debata o nevarnostih, ki izhajajo iz omreţja 
in računalnikov. Ţeleli so poenotena načela, ki bi varovala tehnološke inovacije in 
aplikacije, druţbi pa bi prinesle etično in odgovorno ravnanje. Leto kasneje so sprejeli 
skupino računalniških strokovnjakov za druţbeno odgovornost CPSR (Computer 
Professionals for Social Responsibility). Ukvarjali so se z nevarnostmi zaradi povečanja 
uporabe računalniške tehnologije predvsem na vojaškem področju (Cohen-Almagor 2011, 
str. 51). Nevarnost na internetu pa se je širila tudi na drugih področjih. 
V naslednjih letih je število streţnikov in uporabnikov interneta vztrajno naraščalo. 
Omenili smo, da je bilo leta 1983 zgolj 500 gostiteljev povezanih na internet, leto kasneje 
pa je številka narasla na 1024. Zanimanje za uporabo računalniškega omreţja je naraščalo 
predvsem v akademskih skupnostih. Eden izmed razlogov je bila zagotovo odprtost 
omreţja, kar je pomenilo, da je vsako omreţje lahko interno uporabljalo svoje protokole in 
prenos podatkov, poleg tega ni bilo globalnega nadzora nad omreţjem, hkrati pa se mu je 
lahko pridruţil kdorkoli, in to brezplačno. Večina podjetij je svoja omreţja uporabljala 
                                                          
14
 Hafner, A. in Lyon, M. (1998). Where wizards stay up late: The origins of the internet. New York: Simon 
& Schuster. 
15
 Jenkins, P. (2001). Beyond tolerance: Child pornography on the internet. New York: New York University 
Press.  
16
 Spinello, R. A. (2000). Cyberethics: Morality and law in cyberspace. Sudbury, MA: Jones and Bartlett. 
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tako, da niso bila zdruţena z drugimi omreţji, na ta način pa so tekmovali s konkurenco in 
si prizadevali, da so bili njihovi produkti nedostopni (Cohen-Almagor 2011, str. 51–52).  
 
2.4 Komercialna faza interneta 
Sredi 80. let prejšnjega stoletja je internet vstopil v fazo komercializacije. Arpanet se je 
razdelil na dve specializirani omreţji, ki sta bili med seboj še vedno povezani; Arpanet, 
katerega vloga je ostala nespremenjena, ter MILNET (Military Network), ki je bil 
namenjen uporabi v vojaške namene, hkrati pa je zahteval tudi večjo varnost (Cohen-
Almagor 2011, str. 52). 
Pomembno vlogo v naraščanju števila uporabnikov interneta je zagotovo odigral osebni 
računalnik, ki je odprl nova vrata dostopnosti do omreţja (Campbell in drugi, 2014, str. 
48). Zaradi tolikšnega števila gostiteljev pa so nastale teţave, in sicer zastoji, ki so jih 
povzročile zakupljene telefonske linije z omejeno zmogljivostjo. Z namenom razrešitve 
omenjenega problema so se povezali NSFnet, CSNet in BITNET, ki so tvorili eno omreţje, 
ki bi lahko preneslo več internetnega prometa (Langford 2000
17
 v Cohen-Almagor 2011, 
str. 52). NSFnet je bilo omreţje visoke hitrosti, ki je omogočilo povezovanje raziskovalnih 
računalniških centrov po drţavi (Campbell in drugi, 2014, str. 48). Proračunske omejitve 
so povzročile umik ameriške vlade od sodelovanja v internetni strukturi, namesto njih pa 
so v zgodbo vstopile zasebne telekomunikacijske druţbe (Langford 2000 v Cohen-
Almagor 2011, str. 52). Omreţje je postajalo vse bolj razširjeno, hkrati pa so se na široko 
odpirala vrata komercialnih moţnosti za internet (Campbell in drugi, 2014, str. 48). 
Širjenje interneta je med mnogimi zbujal strah in kritiko, saj je po njihovem mnenju več 
uporabnikov interneta pomenilo bolj »onesnaţen« internetni prostor. Kljub temu pa je 
širjenje interneta zbujalo več navdušenja kot preplaha (Briggs in Burke 2005, str. 305). 
V sredini 80. let je čezatlantski kabel iz optičnih vlaken, ki je povezoval severno Ameriko 
in Francijo, nadomestil bakreno povezavo, omogočil še večji prenos podatkov in premostil 
še nekaj ovir, ki so nastajale prenosu informacij (Campbell in drugi, 2014, str. 48). Leta 
1988 je bil NSFnet posodobljen, zato je lahko obvladoval več kot 75 milijonov 
podatkovnih paketov dnevno. To pa je bil vzvod za še hitrejšo razširitev interneta, kar 
dokazuje število gostiteljev v tem letu, ki je naraslo na 100.000. Kasneje so se omreţju 
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 Langford, D. (2000). Internet ethics. New York: St. Martin's Press.  
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pridruţile še druge drţave, kot so Kanada, Danska, Islandija, Norveška in Švedska (Cohen-
Almagor 2011, str. 52).  
Jarkko Oikarinen je leta 1988 napisal računalniški program, ki je omogočal pogovore med 
njegovimi zaposlenimi na Univerzi Oulu na Finskem, poimenoval pa ga je IRC (Internet 
Relay Chat), ki je do leta 1991 prešel na več kot 100 globalnih streţnikov (Schneider in 
Evans 2007
18
 v Cohen-Almagor 2011, str. 52). Sprva so ga uporabljali zgolj interno, nato 
pa se je razširil tudi globalno kot klepetalnik. 1989 je število gostiteljev doseglo 159.000, 
poleg tega pa so se na NSFnet povezale še Avstralija, Nemčija, Izrael, Italija, Japonska, 
Mehika, Nizozemska, Nova Zelandija, Porto Riko in Velika Britanija (Cohen-Almagor 
2011, str. 53). Internet je bil v tej točki povezan z velikimi drţavami, kjer je zanimanje za 
internet strmo naraščalo.  
Tim Berners-Lee je leta 1989 predlagal idejo o internacionalnem sistemu protokolov. Šlo 
naj bi za razdeljen hipermedijski streţnik, ki bi dovoljeval uporabnikom interneta 
pripravljati različne elektronske dokumente, sestavljene iz različnih vrst datotek, pri tem pa 
naj bi jih lahko uporabljal vsak uporabnik interneta in jih povezoval z drugimi 
informacijami na internetu. To idejo je poimenoval World Wide Web ali krajše – danes 
vsem znan – »WWW« oziroma splet. Napisal je tudi prvega odjemalca oziroma 
urejevalnik brskalnikov, večino komunikacijske programske opreme in definiranih URL
19
-
jev, HTTP (Hypertext Transfer Protocol) oziroma hipertekstni prenosni protokol, pri 
katerem gre za komunikacijski protokol med streţnikom in stranko, ter HTML (Hypertext 
Markup Language). To je računalniški jezik, ki ga je lahko bral in prepoznal vsak 
računalnik ne glede na operacijski sistem. Njegova hipermedijska programska oprema je 
omogočila enostavno uporabo, povezovanje in ustvarjanje vsebin (Campbell in drugi, 
2014, str. 49; Cohen-Almagor 2011, str. 53). Hipertekst in hiperpovezave so uporabnikom 
dovoljevale aktivno prejemanje informacij, hkrati pa so sami izbirali, katere informacije 
ţelijo prejeti v svoj brskalnik in katero povezavo ţelijo raziskati ali preskočiti (Cohen-
Almagor 2011, str. 53). Omenjene funkcije delujejo še danes. 
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2.5 Množična razširitev interneta 
V poznih 80. letih 20. stoletja je internet uporabljalo precejšnje število ljudi, internet kot 
tak pa še vedno ni dosegel splošne javnosti. Uporaba interneta v tistem času naj bi bila zelo 
frustrirajoča izkušnja, saj spletne strani niso bile dostopne, zato je bila uporaba knjiţnice 
hitrejši in učinkovitejši način za iskanje in pridobivanje podatkov. To pa se je v 90. letih 
precej spremenilo. Tako poslovni kot tudi osebni računalniki z različnimi operacijskimi 
sistemi so imeli moţnost povezave na splošno omreţje, ogromno rast pa je omogočila 
decentraliziranost sistema (Cohen-Almagor 2011, str. 53).  
Arpanet je bil v celoti predan Nacionalni znanstveni fundaciji (National Science 
Foundation), mnogo drţav, med njimi tudi Hrvaška, Hong Kong, Madţarska, Poljska, 
Portugalska, Singapur, Juţna Afrika, Tajvan in Tunizija, pa so se pridruţile omreţju 
NSFnet. Slednji je ponovno povečal moţnost prenosa podatkov, kar je omogočilo še 
hitrejši dostop do podatkov (Curran in Seaton 2009
20
; Slevin 2000
21
 v Cohen-Almagor 
2011, str. 53) in boljšo uporabniško izkušnjo.  
Phillip Zimmerman je leta 1991 enkriptiral program PHP (Pretty Good Privacy), ki je 
omogočal zakrivanje identitete. To je za omreţje predstavljalo tehnološko etično vprašanje, 
saj so bili s tem vsi, ki so sproţali sovraţni govor in drugo nasilje, zmoţni zakriti 
identiteto, hkrati pa je to pod vprašanje postavilo tudi varnost uporabnikov interneta. Ta 
moţnost je na internetu odprla novo poglavje za kriminalce in teroriste (Cohen-Almagor 
2011, str. 53–54) in tiste, ki so širili sovraţni govor. Tudi danes še vedno nastajajo 
napetosti in vprašanja glede zasebnosti, ki lahko ogroţa varnost na internetu. Lahko gre za 
pozitivno orodje, ki omogoča odkrivanje spletnega kriminala, po drugi strani pa slednjemu 
odpira vrata za razvoj (Cohen-Almagor 2011, str. 58). 
Leta 1992 je število gostiteljev na internetu preseglo 1 milijon s pribliţno 50 spletnimi 
stranmi, leto kasneje pa je število le-teh naraslo na 623, s tem da je število gostiteljev 
preseglo 2,1 milijon. Istega leta so se spletu širše pridruţile Zdruţene drţave Amerike, 
Bolgarija, Kostarika, Egipt, Fiji, Gana, Kenija, Lichtenstein, Indonezija, Kazahstan, Peru, 
Romunija, Ruska federacija, Turčija, Ukrajina, UAE in Deviški otoki. Kasneje so se mu 
pridruţile še Alţirija, Armenija, Bermuda, Burkina Faso, Kitajska, Kolumbija, Litva, 
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Jordan, Libanon, Makao, Maroko, Nova Kaledonija, Nikaragva, Niger, Panama, Filipini, 
Senegal, Šrilanka, Svazi, Urugvaj in Uzbekistan (Cohen-Almagor 2011, str. 54).  
Hitra razširitev omreţja je bila rezultat tehnološke kreativnosti, fleksibilnosti in 
decentraliziranosti, prav tako pa je pomemben dejavnik predstavljal človeški faktor 
radovednosti. V letu 1994 se je potenciala interneta začelo zavedati čedalje več poslovnega 
sveta, prav tako pa so internet začela uporabljati večja nakupovalna središča. V tem času je 
nastala tudi prva spletna banka, imenovana First Virtual (Cohen-Almagor 2011, str. 54). 
Potreba in ţelja po različnih spletnih straneh je vse bolj naraščala. Študenta Jerry Yang in 
David Filo sta ustvarila spletno stran in jo poimenovala »Jerry and David's Guide to the 
World Wide Web«, kasneje pa se je slednja razširila in postala poznana kot Yahoo! 
(Cohen-Almagor 2011, str. 54). Slednjega poznamo kot enega izmed najbolj razširjenih 
iskalnikov na svetu.  
V letu 1993 so programerji pod vodstvom Marca Andreessena objavili Mosaic. Gre za prvi 
brskalnik v obliki okenca, ki je omogočal nalaganje besedila in grafik, z različnimi 
pisavami in enostavnim prehajanjem med stranmi (naprej, nazaj, »domov«) in zaznamki 
(Campbell in drugi, 2014, str. 49). Gre za moţnost krmarjenja med naraščajočim številom 
spletnih strani. Z uporabo miške in klikanjem na ikone ter besede, so naredili uporabo 
interneta še laţjo (Hafner in Lyon 1998
22
 v Cohen-Almagor 2011, str. 54). Mosaic je, po 
mnenju nekaterih, odprl omreţje za računalniško obdelavo podatkov širšemu občinstvu z 
namenom masovne uporabe (Hartley in drugi 2013, str. 16). 
Leta 1995 so mnoga telekomunikacijska podjetja v različnih drţavah naznanila moţnost 
uporabe internetnih storitev, kar je sunkovito povečalo njihovo uspešnost. Število spletnih 
strani je naraslo na več kot 30.000, kar pa se je iz meseca v mesec samo še podvajalo 
(Cohen-Almagor 2011, str. 54). Podjetje Sun Microsystems je uvedlo nov programski 
jezik, imenovan Java, ki naj bi omogočil uporabo spletnih strani za vse (Briggs in Burke 
2005, str. 306). V istem letu je Microsoft objavil svoj internetni brskalnik Internet 
Explorer, ki je nadomestil takratni brskalnik Netscape, z leti pa je postal tesno povezan z 
ostalo Microsoftovo programsko opremo (Campbell in drugi, 2014, str. 49). NSFnet je 
stopil v sodelovanje s komunikacijskima korporacijama IBM in MCI, z namenom 
posodobitve internetnega ozadja, istega leta pa je dokončno ugasnil svoje storitve (Curran 
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in Seaton 2009
23
 v Cohen-Almagor 2011, str. 54). Sredina 90. let 20. stoletja je bilo 
obdobje, ko je internet postal glavno gorišče telekomunikacije, informacij in poslovnega 
sveta (Cohen-Almagor 2011, str. 54). 
1996 leta je število uporabnikov naraslo na 36 milijonov, razvoj interneta pa je bil v novi 
potezi, saj so podjetja začela uporabljati protokole TCP/IP na njihovih internih 
organizacijsko-komunikacijskih omreţjih, imenovanih intranet. Od zunanjega omreţja so 
se zaradi varnostnih razlogov ločevali s poţarnimi zidovi. Varovalni sistemi so pogosto 
omogočali izmenjavo informacij z internetom preko posebnih poti (»gateways«). Tovrstna 
zasebna omreţja, imenovana ekstranet (»extranets«), pa so organizacijam omogočala 
medsebojno deljenje informacij. Do leta 1997 so intraneti in ekstraneti predstavljal kar 40 
% celotnega trga, število uporabnikov pa se je do izteka omenjenega leta povečala na 70 
milijonov (Cohen-Almagor 2011, str. 55). 
 
2.6 Optična povezava  
Leta 1997 je prva optična povezava FLAG (Fiber Optic Link Around the Globe) postala 
najdaljši omreţni kabel na svetu. Njegova pot se je začela v Angliji, nadaljevala do 
Gibraltarja v Palermo in do Sicilije, v Mediteransko morje in Egipt. Kasneje je pot vodila 
tudi do Arabskih Emiratov, čez Indijski ocean, preko Tajske, čez juţno Kitajsko vse do 
Japonske. Ta povezava je bila zasluţna za registracijo pribliţno 50 novih domen, internet 
pa je s tem končno postal svetovno omreţje (Cohen-Almagor 2011, str. 55). 
V sredini leta 1998 je število gostiteljskih računalnikov naraslo na več kot 36,7 milijonov, 
1,3 milijona spletnih strani, pribliţno 150 milijonov uporabnikov v 60 drţavah, kar 
predstavlja 2,5 % svetovnega prebivalstva. Uporaba interneta v razvitih drţavah in tistih v 
razvoju, se je zelo razlikovala, kar velja še danes (Jenkins 2001
24
 v Cohen-Almagor 2011, 
str. 55). Po besedah Consalva in Essa (2013, str. 19) se je ravno v tem letu pričela druga 
faza internetnih študij, kjer naj bi na površje ţe prišli komercialni interesi posameznih 
institucij, kar pa se je začelo dogajati ţe v letu 1995 s ponudbo interneta pri 
telekomunikacijskih podjetjih.  
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V istem letu je nastala korporacija, ki je delovala globalno, prizadevala pa si je za varnost 
interneta, stabilnost in delovanje, imenovala pa se je Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN). Med drugim je določala pravila vedenja na internetu, 
vsekakor pa ni mogla določati internetne vsebine in s tem tudi neţelenih vsebin (Cohen-
Almagor 2011, str. 55–56). 
Do decembra 1999 je bila številka uporabnikov interneta ocenjena na 248 milijonov. 
Največjo porast je bilo moč zaznati na področju Zdruţenih drţav Amerike, v Zahodni 
Evropi in v premoţnejših delih Azije. Večina spletnih strani je bila v angleškem jeziku, pa 
čeprav je v tistem času manj kot 10 % svetovne populacije govorilo angleščino kot materni 
jezik. Leta 2000 je bilo pribliţno 361 milijonov uporabnikov, 20 milijonov registriranih 
domen ter vsaj 50 milijonov spletnih strani, katerih število je naraščalo zaradi vedno novih 
internetnih ponudnikov (Jenkins 2001
25
 v Cohen-Almagor 2011, str. 56). Podatki sami po 
sebi kaţejo na to, da internet ni več predstavljal travmatične izkušnje, pač pa je bil 
enostaven in učinkovit za uporabo oziroma iskanje informacij.  
V Zdruţenih drţavah Amerike je imelo, po takratnih podatkih BBC, dostop do domačega 
interneta kar 50 % populacije, v Evropi 4 %, v Rusiji 3 %, na Kitajskem 1 % in na afriški 
celini zgolj 0,016 % vseh prebivalcev (Schuler in Day 2004
26
 v Cohen-Almagor 2011, str. 
56).  
Uporaba interneta se je večala in postajala vse bolj samoumevna med ljudmi. Postal je 
pomembna pridobitev, vendar pa v svetu ni več predstavljal nikakršne novosti oziroma 
posebnosti (Consalvo in Ess 2013, str. 20–21). Število uporabnikov je iz leta v leto 
vztrajno naraščalo in tako je bilo do leta 2010 kar 1,971 milijonov uporabnikov (Cohen-
Almagor 2011, str. 57). 
V začetku 21. stoletja je internet zaobjemal okoli 300.000 omreţij. Komunikacija je 
potekala preko optičnih vlaken, televizijskih povezav in radijski valov. Zaradi porasta 
uporabe so se jim pridruţile tudi mobilne naprave
27
 (Cohen-Almagor 2011, str. 57). Glede 
na to, da je bilo v začetku mogoče do interneta dostopati zgolj z računalnikom, pa je 
pomembno omeniti tehnološki napredek finskega podjetja Nokia. Slednje je bilo prvo, ki je 
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povezalo mobilni telefon z internetom, kar je tudi javnost ţe takrat prepoznala kot odlično 
pridobitev (Lewis 2002, str. 17), danes pa si večina zemljanov razvitega sveta mobilnega 
telefona brez interneta niti ne more predstavljati. Nenehna rast je zagotavljala različne poti 
za izdelavo nove programske opreme. S tem namenom so nastale tudi spletne strani kot so 
Amazon Elastic Compute Cloud, ki omogočajo tistim z dobrimi idejami realizacijo le-teh z 
objavo na internetu (Cohen-Almagor 2011, str. 57). 
Trenutno stanje v svetu nam sporoča, da se število uporabnikov interneta tudi danes veča. 
Po podatkih Internet World Stats (2019) in Statiste (2019)  je v mesecu maju 2019 internet 
uporabljalo kar 58 % svetovne populacije. V Tabeli 2.1 so prikazani podrobnejši podatki o 
številu prebivalcev v posameznih regijah sveta, odstotni deleţ glede na celotno populacijo 
svetovnega prebivalstva ter odstotni deleţ uporabnikov interneta. 
 
Tabela 2.1: Uporaba interneta v svetu 
Regija Svetovna 
populacija (mio) 
Svetovna 
populacija v % 
Uporabniki 
interneta 
Azija 4.241,972,790 55,0 % 50,1 % 
Afrika 1.320,038,716 17,1 % 11,2 % 
Evropa 829,173,007 10,7 % 16,4 % 
Latinska Amerika 658,345,826 8,5 % 10,1 % 
Severna Amerika 366,496,802 4,7 % 7,5 % 
Srednji Vzhod 258,356,867 3,3 % 4,0 % 
Avstralija/Oceanija 41,839,201 0,5 % 0,7 % 
Skupaj 7.716,223,209 100 % 100 % 
 Vir: Internet World Stats (2019). 
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2.7 Pomembne internetne pridobitve in družbena omrežja 
Internet je tekom razvoja pokazal svoje zmoţnosti, te pa odkrivamo še danes. S porastom 
različnih spletnih strani so ljudje odkrivali, da internet ni samo vir podatkov in mnoţični 
medij, ki prenaša informacije, pač pa mnogo več. V drugi fazi razvoja je internet postal 
veliko bolj razdeljen, razvil pa je tudi druţbeno okolje, kjer so ljudje preţivljali svoj 
(prosti) čas. Nastanek blogov, Tumblerja, Youtube-a, Flickerja, Photobucketa in drugih 
druţbenih omreţij, ki jih bomo omenili v nadaljevanju, je ljudem omogočil, ne samo 
branje vsebine, pač pa ustvarjanje svojih lastnih vsebin in profilov (Campbell in drugi, 
2014, str. 52).  
Leta 1995 je nastala spletna stran Amazon, ki je postal vodilna spletna trgovina za prodajo 
knjig, leto kasneje je Microsoft objavil svoj brskalnik Internet Explorer (Campbell in drugi, 
2014, str. 47). Ker je iskanje informacij postajalo vse bolj teţavno zaradi mnoţice 
informacij, ki jih je ponujal internet, sta Larry Page in Sergey Brin, študenta Stanfordske 
fakultete, svoje znanje uporabila za razvoj iskalnika, ki sta ga poimenovala BackRub, 
kasneje pa sta mu nadela ime Google. Iskalnik je bil javno objavljen leta 1998, v zelo 
kratkem času pa je postal priljubljen brskalnik in tako je še danes (Campbell in drugi, 
2014, str. 47). S svojimi dodatnimi moţnostmi, kot je Google Voice Search, Google 
Googles Search in drugimi aplikacijami, je Google razširil svojo moč in omogočil še bolj 
razširjeno uporabo preko pametnih telefonov (Campbell in drugi, 2014, str. 51). Danes je 
uporaba Googlovih aplikacij, ki so dostopne preko mobilnih telefonov z android 
operacijskim sistemom, samoumevna. 
Leta 2001 je nastala tudi prva spletna enciklopedija, imenovana Wikipedia, ki je danes 
največji in najpopularnejši vir informacij na internetu. Ustvarila sta jo Jimmy Wales in 
Larry Sanger. 17 milijonov zadetkov (od tega več kot 3,3 milijona v angleškem jeziku) je 
bilo napisanih s strani prostovoljcev s celega sveta. Večino zadetkov na Wikipediji je 
mogoče tudi urejati (Cohen-Almagor 2011, str. 56), kar omogoča uporabnikom 
spreminjanje in dopolnjevanje vsebine. Vsekakor pa se pri tem lahko širijo tudi napačni in 
pomanjkljivi podatki, zato se kljub vsemu uporabnikom priporoča uporaba primarnih 
virov, ki so vsekakor bolj zanesljivi. 
Študije druţbenega mreţenja so v tehnologiji še kako pomembne. Večina ljudi uporablja 
druţbena omreţja kot orodje socializacije, izmenjave informacij in idej, drugi pa jih 
zlorabljajo v nasilne, antisocialne namene, kot so terorizem in otroška pornografija 
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(Cohen-Almagor 2011, str. 57). Ţelja po povezovanju je ustvarila nova omreţja, ki so 
danes močno razširjena med uporabniki interneta. Tom Anderson in Chris DeWolfe sta v 
letu 2003 ustvarila omreţje MySpace, ki je članom dovoljeval ustvarjati unikatne osebne 
profile z namenom komunikacije oziroma povezovanja s prijatelji. Postal je 
najpopularnejše omreţje v Zdruţenih drţavah Amerike, saj je poleg ostalih moţnosti 
dovoljeval tudi takojšnje komuniciranje (klepetalnik) (Cohen-Almagor 2011, str. 57). 
Leta 2008 pa je na globalni splet prišel Facebook, ki je MySpace-u predstavljal največjega 
konkurenta. V letu 2004 so ga ustvarili Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin 
Moskovitz in Chris Huges. Na začetku so ga uporabljali na izobraţevalnih ustanovah, kjer 
je bil razširjen med vsemi, ki so imeli svoj elektronski naslov. Druţbeno omreţje še danes 
omogoča brezplačno pridruţitev, zasluţek pa pridobiva preko oglaševanja. Julija 2010 se 
je na to druţbeno omreţje prijavil ţe 500-milijonti uporabnik (Cohen-Almagor 2011, str. 
57), v mesecu avgustu 2019 pa je ta številka presegla ţe 2.414 milijonov uporabnikov 
(Statista 2019).  
Leta 2005 so Chad Hurley, Steve Chen in Jawed Karim, zaposleni pri Paypal-u, ustvarili 
video datoteko, deljeno s spletno stranjo, poimenovano YouTube (Cohen-Almagor 2011, 
57), ki je danes najbolj razširjen kanal za ogled videoposnetkov in poslušanje glasbe.  
Jack Dorsey je leta 2006 ustvaril Twitter, ki zdruţuje kratko sporočilne kode oziroma 
sporočilo z namenom ustvarjanja druţbenih skupin. Nekdo torej lahko pošlje informacijo 
drugemu sledilcu in tako prejme informacijo s strani posameznika ali organizacije, ki ji je 
ţelel slediti (Cohen-Almagor 2011, 57). Število uporabnikov Twitter-ja je v letošnjem letu 
presegla 330 milijonov (Statista 2019).  
Kot zanimivost lahko pogledamo uporabo spletnih druţbenih omreţij, ki je predstavljena 
tudi v Tabeli 2.2. Največ svetovnega prebivalstva še vedno uporablja Facebook, sledijo mu 
Youtube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram, QQ, QZone, Douyin/Tik 
Tok, Sina Weibo, Reddit, Twitter itd. LinkedIn, dobro poznano poslovno omreţje, ima 
trenutno 303 milijone uporabnikov, številka tega pa se vsakodnevno prav tako kot pri vseh 
ostalih vztrajno veča (Statista 2019). 
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Tabela 2.2: Število uporabnikov družbenih omrežij 
 
 Vir: Statista (2019). 
Pojavilo se je še mnogo drugih znanih druţbenih omreţij, ki pa za našo temo pravzaprav 
niso tako zelo pomembna. Ključnega pomena je, da so internet izkoristile, kot ţe 
omenjeno, tudi trgovine, banke in različne borze (borze z delnicami, kasneje pa tudi kripto 
borze). Z internetno povezavo so omogočile enostavno nakupovanje in plačevanje, ki so 
omogočile uporabnikom nakup le z nekaj kliki. Različna druţbena omreţja danes 
predstavljajo precejšen del uporabe interneta, zaradi svoje narave pa so omogočila tudi nov 
način pridobivanja zasluţka, (brezplačne in plačljive) promocije in vplivanje na mnoţice. 
Pozabiti pa ne smemo, da niso samo druţbena omreţja tista, ki imajo velik vpliv na naše 
vsakdanje prakse, pač pa so tu tudi spletne strani bank, borzne spletne strani in mnoge 
druge, ki omogočajo hipen dostop do aktualnih pomembnih podatkov, zaradi katerih 
vplivajo na naše poteze na finančnem področju. Več o tem sledi v nadaljevanju. 
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3 Mediatizacija in digitalizacija 
 
O pojmih oziroma konceptih mediatizacije in digitalizacije medijev občinstvo ne razmišlja, 
saj sta oba koncepta integriran del medijev in druţbe. Vpletena sta v procese slednjih dveh 
ter v vsakdanje ţivljenje. Tako mediatizacija kot digitalizacija sta dva izmed ključnih 
dejavnikov tako v zgodovini razvoja medijev kot tudi v tem trenutku. Razlagamo jih lahko 
na več načinov, v različnih dimenzijah in na različnih področjih, kot to počnejo različni 
avtorji. Poleg omenjenih konceptov seveda ne smemo pozabiti na sorodne in močno 
vpletene koncepte in pojme, kot je na primer konvergenca, ali pa hibridizacija, 
remediatizacija in intertekstualnost (Livingstone 2009, str. 1).  
Zgodovino mnoţičnih medijev poznamo, prav tako se vsi dobro zavedamo, da so se s 
pojavom in razvojem interneta odprla nova vrata za deljenje različnih vsebin (dokumentov, 
slik, avdio in video posnetkov, itd.). Medijsko konvergenco začnemo beleţiti v zgodnjih 
90. letih prejšnjega stoletja, ki pa je v zadnjih letih doţivela velik digitalni preobrat. Razvoj 
tehnologije je omogočil dostop in uporabo medijskih vsebin preko različnih naprav 
(prenosni in tablični računalniki, pametni telefoni itd.) in na tak način spremenil dostop in 
uporabo medijev. Digitalni preobrat je uporabnike naredil bolj razdeljene, istočasno pa jih 
je povezal. V realnem svetu ne moremo pričakovati, da bomo vsi gledali isto oddajo, 
druţbena omreţja pa nam kljub vsemu omogočajo povezovanje z našimi prijatelji, znanci 
in neznanci, katerim lahko sporočimo, katero oddajo smo gledali (Campbell in drugi, 2014, 
str. 38). 
  
3.1 Mediatizacija kot metaproces 
Mediatizacija je meta proces, s katerim se druţbeni odnosi in vsakodnevne prakse 
oblikujejo s pomočjo tehnologij in medijskih organizacij (Lundby 2009, str. 1). 
Raziskovanje mediatizacije je lahko osredotočeno na različna področja našega ţivljenja. 
Mediji in proces mediacije povzročajo spremembe v druţbi in v vsakdanjem ţivljenju 
(Silverstone 2005
28
 v Lundby 2009, str. 4). Livingstonova je proces mediatizacije 
opredelila kot proces, kjer mediji in medijska komunikacija povzročata spremembe na 
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druţbenih in kulturnih področjih (Livingstone 2009, str. 1). Po besedah Schulza je 
mediatizacija proces druţbenih sprememb, pri čemer gre lahko za transformacije, ki jih 
povzročijo mediji in s tem spremenijo smer, obliko ali pa značaj dejanskih druţbenih in 
kulturnih aktivnosti (Schulz 2004
29
 v Lundby 2009, str. 11). Lundby (2009, str. 25) 
omenja, da temelji na spremembi komunikacije kot osnovne prakse, s katero ljudje gradijo 
svoj druţbeni in kulturni svet. To naj bi počeli s spreminjajočimi komunikacijskimi 
praksami, kjer uporabljajo medije. Mediatizacija po njegovem mnenju ni tehnološko 
usmerjen koncept, pač pa gre za spremembe v načinu komunikacije ljudi, ko oblikujejo 
svojo notranjo in zunanjo resničnost s sklicevanjem na medije (Lundby 2009, str. 25). 
Mediatizacija je po mnenju različnih avtorjev neločljiv, procesno usmerjen koncept, ki se 
nanaša na to, kako se je vpliv medijev povečal v različnih vidikih. Gre Ta proces vpliva na 
vse dele druţbe bodisi neposredno ali pa posredno, čeprav v različnih stopnjah znotraj 
druţbe ali med različnimi druţbami (Lundby 2009, str. 208). 
Proces mediatizacije naj bi imel korenine v tehnologiji modernih medijev, kar trdijo tudi 
mnogi teoretiki (Lundby 2009, str. 4), John B. Thompson pa ga omenja ţe v času 
Gutenberga in pojava tiska ter medijskih organizacij, ki so bile ustanovljene v času od 
druge polovice 15. stoletja dalje (Thompson 1995
30
 v Lundby 2009, str. 10). Mnenja 
avtorjev se razlikujejo, historični pogled na mediatizacijo pa postavlja moderno, sodobno 
druţbo v nasprotje in nam pomaga razumeti posebno vlogo novih medijev kot kulturnih 
tehnologij v procesu transformacije (Lundby 2009, str. 9). 
Mediatizacijo lahko definiramo tudi kot historični, trenutno trajajoči in dolgoročni proces, 
kjer se pojavlja vedno več in več medijev, ki se uveljavljajo oziroma prihajajo v rabo. 
Pojem mediatizacije opisuje proces, kjer se komunikacija nanaša na medije in uporabo le-
teh, ti pa, dolgoročno gledano, postanejo ustrezni ali nepogrešljivi za vsakdanje ţivljenje v 
druţbi in kulturi kot celoti (Lundby 2009, str. 24). 
Razlagamo jo lahko kot dvostranski proces, kjer se mediji na eni strani pojavljajo kot 
neodvisna institucija z lastno logiko, ki jo morajo druge institucije upoštevati. Po drugi 
strani pa mediji istočasno postajajo integriran del drugih institucij, kot so na primer 
politika, delo, druţina in religija. Dejavnosti slednjih se izvajajo preko interaktivnih in 
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mnoţičnih medijev. Logika se nanaša na institucionalni in tehnološki način delovanja 
medijev, vključno z načini, kako mediji ustvarjajo materialne in simbolne vire ter kako 
uporabljajo formalna in neformalna pravila (Hjarvard 2008, str. 105). Šlo naj bi za poseben 
pristop do transformacije oziroma za spremembo dimenzije socialnega sveta (Couldry 
2014, str. 34–35). Ne gre torej za en sam proces, pač pa za pojem, ki ga uporabimo za 
širok, odprt niz transformacij v druţbi, ki so povezane z uporabo in dostopnostjo do 
medijev (Coudry 2014, str. 38). Lundby meni da koncept mediatizacije kaţe na druţbene 
spremembe v sodobnih druţbah, njeni procesi pa tako vplivajo na skoraj vsa področja tako 
druţbenega kot tudi kulturnega ţivljenja (Lundby 2009, str. 1). 
Mediatizacijo pa lahko gledamo tudi z institucionalne perspektive, kjer je druţba v veliki 
meri podvrţena ali pa postaja odvisna od medijev. Pri tem loči Hjarvard dve obliki, in sicer 
močnejšo in šibkejšo stopnjo. Pri direktni mediatizaciji, ki je močnejša, naj bi šlo za 
neposredno aktivnost, ki se spremeni v posredno, kot je to na primer pri spletnem 
bančništvu. Indirektna mediatizacija pa se dotika simboličnega sveta, kjer mediji posredno 
vplivajo na določene človeške aktivnosti preko različnih kanalov (npr. film, risanke itd.) 
(Hjarvard 2008).   
Mediatizacija je bila najprej uporabljena za preučevanje vpliva medijev na politično 
komuniciranje in druge učinke na politiko. Prvi je o mediatizaciji političnega ţivljenja 
govoril švedski raziskovalec Kent Asp (1986
31
 v Hjarvard 2008, str. 106), pri tem pa je 
mislil na proces, v katerem politični sistem v veliki meri vpliva na mnoţice, hkrati pa je 
prilagojen zahtevam mnoţičnih medijev v politiki. Koncept mediatizacije je bil uporabljen 
tudi pri poudarjanju vse večje vloge trţenja in potrošniške kulture. Proces je Jansson, eden 
izmed raziskovalcev, opisal kot proces, s katerim so kulturni produkti pridobili na pomenu 
in tako prispevajo k razvoju in vzdrţevanju kulturnih skupnosti. S kulturo se danes širi, 
hkrati pa krepi področje medijske kulture, kjer mediji zavzemajo prevladujoč poloţaj 
ponudnikov kulturnih proizvodov in prepričanj (Jansson 2002
32
 v Hjarvard 2008, str. 108).  
Raziskovalci, ki uporabljajo koncept mediatizacije kot vpliv medijev na različna področja 
(politika, potrošniška kultura znanosti itd.), so slednjega povezali s širšo teorijo modernosti 
(Hjarvard 2008, str. 108). Kot smo ţe omenili, je sociolog John B. Thompson je razvoj 
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medijev razlagal kot sestavni del razvoja druţbe. Govoril je o mediatizaciji moderne 
kulture, ki je med drugim posledica medijskih vplivov. Izum tiskarskih strojev v sredini 15. 
stoletja naj bi predstavljal začetek tehnologije, ki je omogočila kroţenje informacij v 
druţbi. Ta dogodek je institucionaliziral mnoţične medije (knjige, časopise, revije in ostale 
medije). S tem je bila omogočena komunikacija na dolgih razdaljah z več ljudmi hkrati, 
obenem pa je bilo omogočeno tudi shranjevanje in zbiranje informacij (Thompson 1995
33
 v 
Hjarvard 2008, str. 108). Nadaljevanje razvoja je pripeljalo do radia, televizije in interneta, 
kar je še dodatno poudarilo proces posodobitve (Hjarvard 2008, str. 109). Thompson je 
videl močno povezavo med mediatizacijo in njenimi kulturnimi posledicami ter 
povečanjem velikih medijskih organizacij na nacionalni in globalni ravni. S proizvodnjo in 
distribucijo simboličnih izdelkov so se pojavile spremembe v komunikacijskih tokovih 
druţbe tako med institucijami kot tudi med institucijami in posamezniki (Hjarvard 2008, 
str. 109). V tej fazi mediatizacije lahko obravnavamo veliko več področij kot nekoč. Kot 
primer lahko navedemo dobo elektronske pošte in mobilnih telefonov, ki je nasledila 
prejšnjo fazo telegrama. Ponekod telegram še vedno uporabljajo za izrekanje voščila ob 
rojstnih dnevih ali podobnih priloţnostih, voščilo pa je naslovniku dostavljeno fizično. 
Telegram je torej še vedno v uporabi, izgubil pa je svoj primarni namen, tj. takojšnje 
informiranje ljudi o določeni zadevi. V preteklosti so jih zaradi visoke cene prejemali samo 
pomembnejši posamezniki. Sekundarna funkcija telegrama nekoč pa je danes postala 
primarna; s pošiljanjem telegrama nekomu izkaţemo spoštovanje (Lundby 2009, str. 26–
27). 
Tudi Winfried Schulz in Friederich Krotz sta koncept mediatizacje označila specifično kot 
vlogo medijev v druţbenih spremembah, ampak v širšem smislu (Hjarvard 2008, str. 109), 
kot bomo omenili v nadaljevanju. 
Schulz je koncept mediatizacije razdelil na štiri vrste procesov, kjer mediji spreminjajo 
človeško komunikacijo in interakcijo. Pri prvem gre za razširjene človeške sposobnosti 
komuniciranja v času in prostoru. Pri drugem gre za medije kot nadomestek druţbene 
aktivnosti, ki je nadomestila prej osebno obiskovanje ustanov; na primer bank in trgovin. 
Tretji proces naj bi zdruţil različne aktivnosti in jih vpeljal v vsakdanje ţivljenje; na primer 
zdruţitev neposredne in posredne komunikacije. V četrtem procesu pa gre za prilagoditev 
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vedenja različnih sektorjev, ki so v skladu z vrednotami, formati in rutinami medijev 
(Schulz 2004
34
 v Hjarvard 2008, str. 109).  
Friederich Krotz pa meni, da je mediatizacija eden izmed meta procesov, ki oblikujejo 
modernost poleg individualizacije, komercializacije in globalizacije, pri tem pa izpostavi, 
da je specifičnost mediatizacije v tem, da gre za proces, ki spreminja komunikacijo in s 
tem bistvo človeškega delovanja (Krotz 2007
35
 v Lundby 2009, str. 5). Označi jo kot stalni 
proces, kjer mediji spreminjajo človeške odnose in vedenje, tako pa hkrati spreminjajo 
druţbo in kulturo vse od začetka pismenosti. Svari tudi pred dekontekstualizacijo 
mediatizacije; teorija medijev se redko zanima za specifične zgodovinske kulturne in 
druţbene odnose, usmerjena pa je predvsem v spremembe na makro ravni (Krotz 2007 v 
Hjarvard 2008, str. 109).  
Naše vsakdanje ţivljenje in vsakodnevne obveznosti v druţbi so odvisne od komunikacije. 
Internet je postal skupni prostor, ki ga uporabljamo za dostopanje do podatkov, zato si je 
brez slednjega teţko predstavljati vsakdanja opravila. Ţivljenje brez interneta in z njim 
povezanih aktivnosti pa bo za generacije, ki prihajajo za nami (Lundby 2009, str. 1), 
praktično nemogoče.  
V določenem smislu mediatizacija poskuša prevzeti glavno idejo medijske teorije, da so 
medijske in kulturne spremembe medsebojno povezane, hkrati pa to poskuša teoretizirati 
ne le z vidika odnosa od medijev do kulturnih sprememb. Za razlikovanje med tema dvema 
vidikoma mediatizacije moramo spoznati dve vrsti, in sicer kvantitativni in kvalitativni 
vidik (Lundby 2009, str. 142).  
Kvantitativni vidik se osredotoča na povečevanje števila medijev, katerih uporaba se je 
sočasno prav tako spreminjala. V tem primeru lahko mediatizacijo razlagamo kot stalen 
proces povečevanja medijske komunikacije na časovni, prostorski in druţbeni ravni (Krotz 
2007 v Lundby 2009, str. 142). Kot primer časovne ravni je navedel televizijo in 
televizijski komunikacijski tok, ki se nikoli ne zaustavi, ali pa prisotnost interneta, ki 
omogoča stalno povezavo in brskanje po spletu. Če se na medije naveţemo na prostorski 
ravni, lahko rečemo da so mediji vedno bolj dostopni na različnih lokacijah. Kot primer 
avtor navaja telefon, ki ni več vezan na določen kraj komunikacije, kot je bilo to včasih 
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zgolj v pisarni, doma ali pa v takratnih javnih telefonskih govorilnicah. Nasproti temu pa 
postavi mobilni telefon, ki nam omogoča uporabo kjerkoli (Lundby 2009, str. 142). 
Vsekakor je razvoj tehnologije omogočil prostorsko neomejenost glede uporabe, kljub 
vsemu pa obstajajo depriviligirana območja nerazvitega sveta, kjer dostopa do telefonske 
povezave ali pa povezave z internetom še vedno ni.  
Vsi omenjeni primeri se nanašajo ţe na druţbeno raven mediatizacije, kar pomeni da je vse 
več druţbenih kontekstov označenih z medijsko uporabo. Ti trije pogledi kvantitativne 
perspektive na mediatizacijo nam sporočajo, da gre pri slednji ne za linearni, pač pa za 
sinergijski proces povečevanja. S kvantitativno perspektivo postane jasno, da se soočamo z 
dolgoletnim procesom širjenja medijske komunikacije, ki se hkrati nanaša tudi na 
kvalitativne spremembe mediatizacije. Kvalitativne spremembe se nanašajo na to, kako je 
širjenje določenih medijev povezano s specifičnostjo kulturnih sprememb oziroma 
povečanje pomena medijev in posredovanje komunikacije na vseh ravneh. Na kratko lahko 
to razloţimo, če se osredotočimo na medsebojno povezanost, kako mediji sestavljajo način 
komuniciranja ali kako se odraţa način komuniciranja prek medijev v tehnoloških 
spremembah (Lundby 2009, str. 143).  
Raymond Williams je trdil, da so mediji tehnološke in kulturne oblike hkrati (Williams 
1990
36
 v Lundby 2009, str. 143). Ko omenjamo tehnološke spremembe medijev, s tem 
mislimo na spremembe tehnoloških sistemov s pomočjo digitalizacije v zadnjih desetletjih. 
Mediji tako sami po sebi uporabljajo določeno silo na to, na kakšen način komuniciramo 
(Lundby 2009, str. 143). Kot primer avtor vzame televizijo, ki s »silo« predstavlja ideje na 
linearni način, ki je primeren za vizualno prezentiranje, tiskani mediji pa omogočajo razvoj 
bolj kompleksnih argumentacij, saj jih lahko preberemo večkrat in počasi, hkrati pa dajejo 
moţnost bolj kompleksnega sestavljanja besedila. Na drugi strani pa omeni mobilne 
telefone, ki nam omogočajo, da smo stalno povezani z določenimi ljudmi ali s skupinami 
(Lundby 2009, str. 143), hkrati pa imamo dostop do besedil kot tudi do vizualnih 
prezentacij.  
Koncept »oblikovanja sil« na področju medijev nam sporoča, da obstajajo različne 
specifike različnih medijev, na katere moramo biti pozorni tekom raziskovanjem 
sprememb. Seveda pa se moramo pri tem zavedati, da se ne smemo osredotočati samo na 
učinek le-teh, pač pa tudi na specifičnost v večstopenjskih transformacijskih sistemih. Če 
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se vrnemo nazaj na tri kvantitativne dimenzije mediatizacije, moramo biti pozorni na sile 
oblikovanj različnih medijev, ki postanejo konkretne med vsemi različnimi dimenzijami in 
v različnih kulturnih poljih. Takšen pristop mediatizacije omogoča hkrati splošen okvir za 
povezovanje raziskav kot tudi začetno točko za kontekstualizirane preiskave (Lundby 
2009, str. 143).  
Mediatizacija pomeni, da so mediji iz sistema neodvisni, pa čeprav so medsebojno odvisni 
z drugimi druţbenimi sistemi, kot na primer politični sistem. Znotraj tega medijskega 
sistema pa obstajajo hierarhije, pri katerih so nekateri mediji pomembnejši od drugih pri 
oblikovanju celotne medijske logike in oblikovanju medijskega sistema. Schulz je kot 
primer navedel televizijo kot najvplivnejši medij, omenil pa je, da bi po mnenju nekaterih 
internet to lahko tudi spremenil (Schulz 2004
37
 v Lundby 2009, str. 209). Če pogledamo na 
to situacijo danes, se vsi dobro zavedamo, da je internet tisti, ki je znotraj hierarhije vpliva 
medijev na najvišji poziciji.  
 
3.2 Digitalizacija in združevanje različnih formatov 
Čezmerna oziroma pospešena rast moţnosti različnih informacij za vsakdanje ţivljenje in 
druţbeno koordinacijo v pomembnih razseţnostih je končni produkt digitalizacije. 
Digitalizacija promovira zmoţnost informacij v različnih zaporedjih in njihove razseţnosti 
(Consalvo in Ess 2013, str. 50). 
Učinek digitalizacije je bil še povečan z zamenjavo bakrene ţice za optični kabel. Slednji 
je povečal zmogljivost (količino in hitrost) prenosa informacij. S tem so se povečale 
osnovne moţnosti za boljšo in učinkovitejšo komunikacijo (Croteau in Hoynes 2000, str. 
94). 
Digitalizacija pa vodi tudi v zbliţevanje formatov mnoţičnih medijev. Linije med kabelsko 
in digitalno televizijo, telefonom, računalnikom postajajo vse manj vidne. Posledica tega 
pa je nastanek bolj integriranih multimedijskih storitev (Croteau in Hoynes 2000, str. 95). 
Digitalizacija je naredila prehod med oţičenimi in brezţičnimi komunikacijami relativno 
lahko za ponudnike storitev in popolnoma nemotečo za uporabnike. Kot primer lahko 
vzamemo analogno okolje; razlika med informacijami ali komunikacijo, ki je potekala 
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preko oţičenih (na primer telegraf in telefon) in kasneje preko brezţičnih kanalov (radijsko 
in televizijsko oddajanje), je bila ključna za nadzornike prenosa. V večini drţav sta bila 
oba tipa sistemov upravljana pod isto regulacijsko streho, čeprav v različnih delovnih 
enotah z drugačnimi regulacijami (Consalvo in Ess 2013, str. 142). Digitalizacija medijske 
vsebine in normalizacija v druţbah z internetnim dostopom pomeni, da se vsaka točka 
povezuje z drugo preko posredovane komunikacije. Takšna povezava je vedno dvosmerna 
ne glede na to, ali je končna točka pošiljatelj ali prejemnik (Couldry 2009, str. 3). 
Obstajajo različne moţnosti, ki jih omogoča digitalizacija radiodifuzije oziroma prenosa in 
razvoja interneta, kar dela razvoj tovrstnih tehnologij tako zelo drugačen od nastanka 
prejšnjih oblik mnoţičnih medijev. Prva je konvergenca. Prejšnji mediji so imeli vse svoje 
lastne zmogljivosti in omejitve, digitalizacija pa ponuja moţnost vključevanje prej ločenih 
komunikacijskih oblik na eno samo področje. McLuhan pravi, da je televizija sluţila 
zdruţevanju človeških čutov na eno samo točko z zdruţevanjem besedila, gibljive slike in 
zvoka, pred tem pa je tehnologija tiska omogočila pisano besedo. Proces digitalizacije 
ponuja razvoju medijskega okolja še večje vključevanje in fleksibilnost, saj omogoča 
pretvorbo besedila, slike, glasbe, govora in videa v univerzalni sistem binarnih kod, ki je 
nato dekodiran z enim samim sprejemnikom (Hodkinson 2011, str. 33).  
Internet pa ni edini sodobni medij, ki bi ga lahko obravnavali v procesu konvergence. Tu 
so še mobilni telefoni, ki so zdruţili telefonske pogovore s predvajanjem glasbe, igranjem 
iger,itd., prenosni računalniki z mnogimi različnimi funkcijami, ki omogočajo poslušanje 
radijskih postaj, nakupovanje doma in še bi lahko naštevali. Ker tovrstni mediji omogočajo 
uporabo številnih medijskih oblik z istimi digitalnimi kodami, proces digitalizacije tako 
povečuje navzkriţno zdruţljivost nekdaj ločenih tehnik. Meja med internetom kot takšnim 
in drugimi digitalnimi mediji izginja v tolikšni meri, da časopisi, televizijski in radijski 
programi postajajo dostopni preko interneta (Hodkinson 2011, str. 34). 
Spreminjanje medijev, način uporabe in ne nazadnje tudi občinstvo so se spreminjali in se 
spreminjajo tekom razvoja. Internet in njegov razvoj je začel brisati mejo med ustvarjalci 
in prejemniki vsebin. Spremenil je tudi model mnoţičnega komuniciranja (angleško »many 
to many«), tako da lahko vsakdo, s primerno računalniško opremo in znanjem, ustvarja 
svoje vsebine in jih deli naprej. Komunikacija se je iz enosmerne spremenila v dvosmerno 
(to so omogočili komentarji pod različnimi vsebinami), hkrati pa je internet omogočil 
optimizacijo prostora in časa, ki ga porabimo za komunikacijo. Premostil je oviro razdalje 
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in omogočil komunikacijo iz ene strani sveta na drugo stran (Croteau in Hoynes 2000, str. 
299). 
Prva sodobna uporaba izraza digitalizacija se je pojavila ţe leta 1971 v eseju Roberta 
Wachala, v katerem je obravnaval druţbene posledice »digitalizacije druţbe«. Literatura se 
je manj ukvarjala s procesom pretvarjanja analognih podatkov v digitalne, nanašati pa se je 
začela na strukturiranje številnih raznolikih področij druţbenega ţivljenja v zvezi z 
digitalnimi komunikacijskimi in medijskimi infrastrukturami (Brennen in Kreiss 2014). 
Digitalizacija torej zdruţuje in spreminja medije, briše meje med nekoč striktno ločenimi 
ustvarjalci medijskih vsebin. Lahko bi celo rekli, da poenostavlja in omogoča 
komunikacijo preko različnih kanalov in jih hkrati zdruţuje, poleg tega pa omogoča 
premostitev prostorskih in časovnih ovir.  
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4 Plačilne prakse skozi zgodovino 
 
Tekom razvoja civilizacij so pojavljale tudi različne plačilne prakse. Začnemo lahko z 
omembo blagovne menjave in kompenzacije, omenimo lahko tudi prvi primitivni denar, 
druge različne oblike denarja kot so bile na primer ţivali (govedo), plačevanje s kovanci iz 
ţlahtnih kovin, kasneje z gotovino
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, čeki, v nadaljevanju pa plačevanje s plačilnimi 
kreditnimi karticami (Davies 2002), v zadnjem desetletju pa mobilno plačevanje in 
plačevanje s kriptovalutami.  
Kaj pa sploh je denar v širšem pomenu? Denar je finančno sredstvo, skladišče vrednosti ter 
sredstvo izmenjave. V ekonomiji ga v oţjem smislu opredelimo kot gotovino in druga 
likvidna sredstva, ki se uporabljajo v vsakodnevnih transakcijah. Širši pojem denarja pa 
vključuje še varčevalne račune ter vezane vloge (Briscoe in Fuller 2007, str. 217).  
Posebno pomemben je v razvoju plačilnih praks pojav monetarnega sistema. Natančen 
izvor prvih monetarnih druţb je teţko določiti. Prve oblike denarja naj bi se uporabljale ţe 
leta 2200 pr. Kr., res pa je, da so se oblike in sistemi od tistega časa precej spremenili 
(European Central Bank 2012). 
Sodobna gospodarstva navadno temeljijo na fiat denarju. Slednji je vsako zakonito plačilno 
sredstvo, ki ga določi in izda centralni bančni organ. Ljudje so ga pripravljeni sprejeti v 
zameno za blago in storitve preprosto zato, ker zaupajo centralnemu organu. Pri tem je 
torej zaupanje ključni element sistema denarja (European Central Bank 2012). 
Ne glede na obliko denarja se ta tradicionalno povezuje s tremi različnimi funkcijami: 
- srednja zamenjava: denar, ki se uporablja kot sredstvo v trgovini, 
- obračunska enota: denar, ki deluje kot standardna numerična enota za merjenje 
vrednosti in stroškov dobrin, storitev, sredstev in obveznosti 
in 
- shranjevanje vrednosti: denar, ki ga je mogoče shraniti in ga kasneje uporabiti.  
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 Gotovina je denar v obliki papirja in kovancev, ki predstavlja plačilno sredstvo za plačilo dobrin v času 
nakupa (Briscoe in Fuller 2007, str. 54).  
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Denar je druţbena institucija. Gre za orodje, ki ga ustvarja in zaznamuje evolucija druţbe, 
hkrati pa ima veliko sposobnost razvijanja in prilagajanja značaju časa. Potemtakem ni 
presenetljivo, da je bil denar zaznamovan s tehnološkim razvojem, zlasti z vse večjo 
uporabo interneta (European Central Bank 2012). 
Z razvojem interneta so se pojavile tudi nove oblike spletnega bančništva, ob tem pa tudi 
pojav spletnih borz, kjer so ljudje lahko spremljali vrednosti delnic. Spletno bančništvo pa 
ni novost, saj je ţe leta 1994 nastala prva spletna banka First Virtual (Cohen-Almagor 
2011, str. 54). Nadaljevanje razvoja je povzročil nastanek kripotvalut, ki so se pojavile tudi 
na spletnih borzah. 
Seveda pa moramo vedeti, da mnoge novosti niso doţivele uspeha takoj na začetku, 
temveč šele, ko se je v javnosti pojavil problem. Ko je internetna borza leta 2000 doţivela 
krizo, so vsi pozabili na besede Alana Greenspana (takratnega predsednika U.S. Federal 
Reserve), ki je trdil, da internet spreminja ekonomijo v smereh, katerih celo sam ne 
razume, ali pa besede Jacka Welcha, ki je trdil, da je internet najpomembnejša sila od 
industrijske revolucije dalje, ki spreminja globalno ekonomijo. Marshall McLuhan je 
menil, da bodo nove tehnologije postale vse bolj nevidne, hkrati pa bomo postajali vse bolj 
odvisni od njih. Potencial dobičkonosnosti interneta naj bi bil precenjen, prav tako pa tudi 
druţbeni vpliv interneta na občinstvo in nasploh internet kot tak (Lewis 2002, str. 13–14). 
Lewis je med svojim raziskovanjem naletel na mnoge primere uporabe interneta, ki jih ni 
mogel ignorirati. Kot primere navede med drugim tudi otroke, ki so s pomočjo interneta 
postali finančni eksperti, ali pa poslovneţe, ki so se spremenili v sovraţnike masovne 
trgovine (Lewis 2002, str. 14). 
Vsekakor je pomembno, da se zavedamo, da je razvoj plačilnih sredstev in posledično 
razvoj plačilnih praks eden izmed pomembnih vzporednih razvojev tehnologije, ki vpliva 
na vsa področja našega ţivljenja.  
 
4.1 Začetki in razvoj plačilnih sredstev in praks 
Zgodovina blagovne menjave je po mnenju določenih avtorjev veliko starejša kot je sama 
zapisana zgodovina človeštva. Vsekakor je blagovna izmenjava groba in prilagodljiva, 
njene značilnosti pa pomagajo razloţiti njeno dolgo ţivljenjsko dobo kot tudi njeno 
razširjenost (Davies 2002, str. 9). Ko omenjamo zgodnje oblike denarja, pri tem mislimo 
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na blagovni denar. Gre za predmet, ki ima neko posebno, notranjo vrednost. Kot primer 
lahko navedemo govedo, seme, poljske pridelke, kasneje pa sta se v tej kategoriji znašla 
tudi zlato in srebro (European Central Bank 2012). Najpomembnejša prednost oziroma 
značilnost blagovne menjave je ta, da pri njej nihče ne sprejme nekega vrednostnega 
dokumenta za njegovo blago, pač je blagovna menjava zaključena šele, ko je drugi strani 
izročeno, v nasprotni vrednosti, blago ali pa opravljena storitev (Davies 2002, str. 9). Skozi 
razvoj človeške zgodovine je bila blagovna menjava edino sredstvo za izmenjavo blaga in 
storitev. Iz tega sledi, da zgodovinski razvoj denarja in financiranja sega ţe v antični čas. 
Blagovni menjavi pa je bilo skozi razvoj pripisanih veliko negativnosti, na račun razvoja 
denarja (Davies 2002, str. 10).  
V 18. stoletju se je začel uporabljati denar, »podprt s surovinami«. Primer tega so »zlati 
certifikati«. V tovrstnih primerih sam dokument ni bil dragocen, pač pa je lahko 
posameznik s tem dokumentom prejel določeno količino osnovnega sredstva v tem 
primeru zlata. Kot glavno prednost tega sistema omenjajo prenosljivost denarja in prenos 
večjih količin denarja (European Central Bank 2012). 
Pri blagovni menjavi lahko omenimo eno izmed bolj zanimivih oblik, in sicer gre za 
izmenjavo daril. Ta oblika je bila v druţinskih krogih bolj pogosta, za razliko od 
plemenskih krogov, kjer je prevladovala blagovna menjava. Če se je pri sami izmenjavi 
ugotovilo, da eno izmed zamenjanega blaga ne ustreza nasprotni vrednosti, je to blago 
ostalo nedotaknjeno, dokler količina ni ustrezala dogovorjeni vrednosti (Davies 2002, str. 
11). 
Konkurenčna izmenjava daril je bila najagresivnejša v Severni Ameriki, kjer je bil med 
Indijanci znan obred, imenovan »potlach«, slovensko potlač. Pri tem je šlo za mešanico 
zasebnega in javnega praznovanja, ki je vključevalo plemenske kulturne rituale. Ritual je 
bil namenjen javnim nastopom, drami, plesu, verskim praznovanjem in sejmom z 
namenom potrditve druţbene razvrstitve vodilnih udeleţencev. Ugled in moč 
posameznikov v plemenih je bil v veliki meri odvisen od ponujenih daril. To naj bi med 
udeleţenci sproţilo spoštovanje in dvig ugleda (Davies 2002, str. 12). 
Pomembna faza v razvoju denarja so bili kovanci, ki so bili narejeni iz zlata ali srebra, torej 
iz ţlahtnih kovin. V antičnih civilizacijah pa so namesto kovancev uporabljali školjke in 
bisere. Sčasoma so se potrebe po tovrstnem plačilnem sredstvu povečale, zato so pričeli 
izdelovati kovance iz ţlahtnih kovin. Ljudje v antičnih časih so bili torej prvi, ki so 
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uporabljali kovance iz zlata in srebra. Omenjena valuta je bila dragocena, hkrati pa tudi 
prenosljiva (Square 2019). 
Seveda, pa so bili kovanci v fizični obliki zelo nepriročni za sam prenos. Potreba po 
enostavnejši obliki plačilnih sredstev je naraščala, zato so se pojavili bankovci oziroma t. i. 
papirnati denar.  
Prvi papirnati denar se je pojavil na Kitajskem, v Evropo pa je prišel z velikim časovnim 
zamikom. Kitajci so v papirnati denar izgubili zaupanje zaradi inflacije, Evropa pa v tistem 
času (15. in 16. stoletje) še ni imela tovrstnih izkušenj, zato je bil pojav nove papirnate 
oblike denarja dobro sprejet. Kljub mnogim zlorabam tiskanega denarja in posledični 
inflaciji ter drugim vzponom in padcem, se je ta oblika denarja dobro obdrţala vse do 
danes (Davies 2002, str. 178–183).   
Zlato igra pomembno vlogo v zgodovini plačilnih sredstev. Pomembno vlogo so odigrali 
ţe zlati kovanci. V Angliji so leta 1816 zlato postavili kot standard vrednosti. Po tem 
dogodku je tudi Evropa začela podpirati bankovce z zlatim standardom. Zlati standard je 
določal vrednost vseh valut. V Ameriki so temu zgledu začeli slediti po letu 1900, pred 
tem pa je bila njihova valuta dolar ovrednotena s srebrom in zlatom. Leta 1913 so v 
Zdruţenih drţavah Amerike vzpostavili ameriško centralno banko (Federal Reserve 
System), ki je bila namenjen zagotavljanju, da so bili vrednostni papirji in čeki spoštovani 
in hkrati unovčljivi za zlato (Square 2019). Zlati standard je bil v kasnejših letih, predvsem 
zaradi posledic obeh vojn, tudi ukinjen. 
Omeniti pa moramo še eno izmed oblik plačilnih sredstev oziroma novo obliko plačilnih 
praks v tistem času – plačevanje s »plastičnim denarjem«. Prihod plačilnih in kreditnih 
kartic je za uporabnike predstavljal precejšnjo prednost pred ostalimi plačilnimi sredstvi. 
Njihova velikost in precejšnja varnost sta bili ključni prednosti pred ostalimi plačilnimi 
sredstvi. Ideja o uporabi kartic sega ţe v čas Mezopotamije, v novejši zgodovini pa je prva 
tovrstna kartica s strani banke nastala v letu 1946, ko je John Biggins, bankir brooklynske 
banke, izdal kartico, imenovano »Charg-it card«. Uporaba je bila sprva mogoča le lokalno. 
Glede na to, da je bilo novo plačilno sredstvo sprejeto zelo dobro, je leta 1950 nastala The 
Diners Club Card, v kasnejših letih pa so sledile tudi American Express card, MasterCard 
in druge (MacDonald in Tompkins 2017).  
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4.2 Plačilna sredstva in prakse danes 
Razvoj elektronske dobe, hitro širjenje po svetu in nove potrebe uporabnikov, so krivi za 
nastanek elektronskega denarja. Slednji je ustvarjen na podlagi obstoječih denarnih enot, 
izdajatelj elektronskega denarja pa lahko v sistem sprosti večjo količino, kot bi jo sicer pri 
fizičnem denarju. Elektronski denar ni popolnoma nova vrsta denarja, saj je neločljivo 
povezan z gotovinskim denarjem, pač pa gre samo za novo obliko rokovanja z njim. V 
sistemih, ki izvajajo transakcije z elektronskim denarjem, so bančni računi uporabljeni pri 
pologu in dvigu gotovine iz sistema, fizična oblika pa ostaja nespremenjena (Vlasov 2017, 
str. 217).  
Leta 1981 so s kriptografijo poskušali rešiti internetne probleme zasebnosti in varnosti. 
Kljub temu, da so se trudili stalno posodabljati sistem in odpraviti napake, so te še vedno 
obstajale zaradi prisotnosti tretjih oseb. Kasnejše plačevanje s kreditnimi karticami preko 
interneta je bilo zelo negotovo, saj so morali uporabniki razkriti preveč osebnih podatkov, 
stroški transakcije pa so bili previsoki za manjše transakcije. Leta 1993 je David Chaum 
predstavil digitalni plačilni sistem eCash, tehnično popoln produkt, ki je omogočil varna in 
anonimna plačila preko interneta. Zaradi svoje domnevne popolnosti so podjetje Microsoft 
in mnogi drugi izrazili zainteresiranost, da bi eCash postal posebnost njihove programske 
opreme. Problem pa je nastal pri uporabnikih samih, saj se le-ti niso zmenili za zasebnost 
in varnost na spletu (Tapscott in Tapscott 2016, str. 4). Plačila so bila poslana preko spleta, 
vendar brez kriptografskih protokolov, ki bi preprečevali dvojno uporabo, imeli pa so 
»slepe« podpise za zaščito uporabnikov. Sistem je bil dostopen preko mnogih spletih bank 
in pametnih kartic v drţavah ZDA in na Finskem. Sistem pa se je razvijal in počasi je 
nastala trenutna oblika kriptovalut, seveda z mnogimi izboljšavami, ki so nastajale zadnjih 
20 let (Lam in Lee 2015, str. 8). 
Prvi uspešni spletni sistem, ki je omogočal spletna plačila, je bil e-Gold. Šlo je za prvi 
spletni sistem mikroplačil, ki je uvedel številne nove tehnike in metode za e-trgovino, te pa 
so bile pozneje uporabljene tudi v drugih spletnih vidikih. S posebnimi šifriranimi 
povezavami in drugimi dodatki je sistem omogočil mnogim drugim spletnim stranem, da 
so uporabljale storitve za plačevanje. Eden izmed postopkov, ki jih dandanes uporabljajo 
mnogi kripto projekti, je bil proces identifikacije uporabnikov KYC (Know Your 
Customer) in poročanje o sumljivih transakcijah, kar je bila tudi največja teţava pri 
omenjenem sistemu (Lam in Lee 2015, str. 9).  
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Omeniti moramo tudi digitalne zlate valute, ki so v ospredje prišle v letih 1999 in 2000. 
Šlo je za novo obliko denarja, ki je temeljila na unčah zlata, hranili pa so jih v za to 
pristojnih hranilnicah. Primeri teh valut so e-dinar, Pecunix, iGolder, Liberty Resetve, 
gBullion, e-gold in eCache. Večina od teh je propadla zaradi vprašanj skladnosti ali pa 
kršitve predpisov (Lam in Lee 2015, str. 9). 
Alternativne valute se nanašajo na menjalno sredstvo, pri čemer ne gre za fiat valuto.  
Zgodovinsko gledano obstajajo različne vrste alternativnih valut, ki jih razdelimo na 
oprijemljive oziroma materialne in digitalne valute. Materialne so tiste, ki so tesno 
povezane z »blagovnim denarjem«, na vrednosti pa pridobivajo iz njihovega relativnega 
pomanjkanja v svetu  in nedenarne koristnosti. Pri tej kategoriji, ki jo lahko umestimo v 
obdobje po drugi svetovni vojni, gre predvsem za kovine in cigarete, novejši primer pa so 
predplačniške telefonske kartice, v določeni meri pa tudi gotovina in plačilne kartice. 
Drugi primer so ţetoni. Kot zgodovinski primer lahko omenimo britanski ţeton iz 17. in 
19. stoletja, sodobnejši primeri pa so na primer Brixton ali Bristol Pound iz Anglije ali pa 
Salt Spring Dollar iz Kanade. Materialna vrednost ţetonov je manjša, njihova uporabnost 
pa večja, hkrati pa je omejena s sporazumi, kot so vrednost za izmenjavo blaga ali pa 
omejitev za dobavo blaga oziroma dobrin. Kot primer centralizirane digitalne valute lahko 
vzamemo primer točk zvestobe iz finančnih, maloprodajnih, telekomunikacijskih podjetij 
ali pa zračnih letalskih druţb (Second Life's Linden Dollar, World of Warcraft Gold), ali 
pa lokale valute (npr. BerkShares ali pa Brixton Pound) (Hileman 2014
39
 v Lam in Lee 
2015, str. 6–7).   
Razvoj IT tehnologije in nastanek globalnega spleta sta privedla do razvoja spletnih iger, 
druţbenih omreţij in drugih spletnih skupnosti, ti pa so povzročili nastanek spletnih 
oziroma virtualnih valut in virtualnih igralnih valut, ki omogočajo plačilo njihovih storitev. 
Virtualne oziroma igralne valute so vrsta zasebnega elektronskega denarja, ki se uporablja, 
kot ţe omenjeno, za nakup in prodajo virtualnih izdelkov in storitev (igre, druţbena 
omreţja, itd.). Tovrstne valute kreira igra sama po vnaprej določenem algoritmu, ki ga 
razvije razvijalec določene igre, seveda v omejeni količini. Igra na ta način spodbuja 
igralce k igranju, jih nagrajuje za njihove doseţke in jim omogoča nakup virtualnega blaga 
oziroma dobrin, ki jim dajejo prednost pred drugimi igralci. Virtualno blago pa je po drugi 
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 Hileman, G. (2014). From Bitcoin to the Brixton pound: History and prospects for alternative currencies. 
Berlin: Springer Berlin Heidelberg. 
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strani mogoče kupiti tudi s pravim denarjem. Podobna situacija je z ustvarjanjem 
virtualnega denarja na druţbenih omreţjih (Vlasov 2017, str. 218).  
Poznamo tudi primere iger, kjer obstaja moţnost pretvorbe virtualne igralne valute v realno 
valuto, vendar pa omenjena shema ni razširjena, saj lahko razvijalci iger na tak način 
izgubijo precejšen del svojih prihodkov, hkrati pa bi prenos igralne valute potekal interno 
med igralci, brez nadzora razvijalca (Vlasov 2017, str. 219). 
Naslednji korak v razvoju virtualnega denarja pa je bilo odkritje kriptovalute, ki je po 
mnenju Vlasova nekaj povsem običajnega (Vlasov 2017, str. 219–222). Kriptovaluta je 
tisto, kar lahko uvrstimo med elektronske valute, če jo razlagamo v smislu plačilnega 
sredstva v elektronski obliki, nepovezanega z materialnim svetom. Gre za obliko denarja, 
ki obstaja samo kot informacija na spletu. Razlika med kriptovalutami kot je Bitcoin in 
drugimi elektronskimi valutami je ta, da ne gre za denarni nadomestek. Poleg tega ni 
zavarovana, njegov izdajatelj ni specifična oseba ali entiteta, hkrati pa nihče ne jamči 
zamenjave kriptovalute za drugo sredstvo (Vlasov 2017, str. 219). Omenjena kategorija je 
ena najbolj skrivnostnih, hkrati pa obetavnih valut, ki se hitro širijo po svetu ţe od samega 
nastanka v letu 2009. 
Poznamo vrsto inovativnih plačilnih sistemov, ki so zgrajeni na platformah, kot so mobilni 
telefon, internet in digitalne pomnilniške kartice. Vsi ti plačilni sistemi so spodbudili ali pa 
nadgradili rast prejšnjih, kot primer pa lahko navedemo Paypal, Apple Pay, Google Wallet, 
Alipay, Tenpay, Venmo, Transferwise in druge. Za vsemi plačilnimi sistemi, ki so 
osnovani na fiat valutah, pa poteka proces povečane rabe digitalnih valut, ki omogočajo 
hitrejše, fleksibilnejše in bolj inovativno plačevanje dobrin in storitev (Lam in Lee 2015, 
str. 6).  
Pojav mobilnega plačevanja preko mobilnih aplikacij je še dodatno poenostavil plačevanje. 
V mnoţici različnih aplikacij, ki jih je prinesla tehnologija, pa se najdejo seveda tudi 
aplikacije, namenjene kripto uporabnikom, kjer lahko kar preko mobilnega telefona 
plačujejo dobrine in storitve, hkrati pa kupujejo nove kriptovalute na spletnih borzah.  
Večina uporabnikov svetovnega prebivalstva danes uporablja gotovino in plačilne kartice. 
Tisti bolj angaţirani na področju tehnologije pa za plačevanje uporabljajo tudi kriptovalute 
kar preko mobilnih aplikacij. Enaka situacija je glede plačevanja poloţnic in drugih 
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storitev. Uporabnik lahko z enostavno mobilno aplikacijo opravi vse svoje obveznosti kar 
preko telefona, ne da bi pri tem moral zapustiti svojo dnevno sobo. 
Slovenija, ki velja za eno izmed svetovnih drţav, kjer je znanje o kriptovalutah najbolj 
razširjeno, je lani naznanila, da bo prva drţava, ki bo ustvarila bitcoin mesto. Slednje naj bi 
vsem obiskovalcem in poslovnim partnerjem omogočilo okolje, kjer so vključene napredne 
tehnologije, katerih osnove temeljijo na najsodobnejših pristopih, kot so tehnologija 
veriţenja podatkovnih blokov oziroma blockchain, svet kriptovalut in druge tehnologije 
(BTC b. d.). Gre namreč za Blagovno Trgovski Center (BTC) v Ljubljani. 
Plačevanje v omenjenem bitcoin mestu je danes moţno s sistemom EliPay. Gre za mobilno 
aplikacijo, ki zdruţuje moţnosti plačevanja namesto s plačilnimi karticami ter karticami 
zvestobe, kar preko aplikacije. Prvo plačilo je bilo izvedeno aprila 2018 v Vodnem mestu 
Atlantis. Po podatkih pa naj bi s sistemom EliPay sistemom sprejemalo čedalje večje 
število trgovin v Blagovno Trgovskem Centru (BTC b. d).  
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5 Kriptovalute in kriptosvet 
 
Kriptosvet in kriptovalute so pomembna pridobitev internetnega omreţja. Ţe v prejšnjih 
poglavjih smo omenjali, da so bili začetki in razvoj interneta sprva obravnavani zelo 
črnogledo. Identična situacija pa se je ponovila pri razvoju novih digitalnih valut oziroma 
kriptovalut, kjer so prvi poskusi naleteli na neplodna tla. 
Prvič so bile digitalne valute javnosti prestavljene v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja, 
kar je storil David Chaum v sklopu takratnega eCash-a in DigiCash-a. Leta 1996 je 
podjetje National Security Agency objavilo analitično poročilo o le-teh, kar pa v 
finančnem svetu ni bilo opaţeno vse do globalne finančne krize. Več pozornosti je bilo 
internetnim valutam namenjeno predvsem pri tistih, ki so ţeleli zavarovati svoje pozicije, 
in to šele, ko so začele naraščati cene dobrin in ko so ljudje začeli izgubljati zaupanje v 
nacionalne fiat valute (Lam in Lee 2015, str. 10). 
Izvor prve kriptovalute Bitcoin ima svoje korenine v kriptoanarhiji, ki se je začela ţe leta 
1992. Tako kot je tehnologija tiskanja spremenila in zmanjšala moč srednjeveških cehov in 
strukturo druţbene moči, tako so tudi kripto metode bistveno spremenile naravo korporacij 
in vmešavanje drţave v gospodarske transakcije. V kombinaciji z nastajajočimi 
informacijskimi trgi naj bi kriptoanarhija ustvarila likviden trg za vse materiale, ki jih bo 
mogoče postaviti v besedo in sliko (Lam in Lee 2015, str. 11).  
Pri samem poimenovanju valut, smo lahko pozorni na uporabo pridevnika. Na področju 
interneta pogosto uporabljamo izraza »digitalno« in »virtualno«, pri čemer ima zadnji izraz 
zelo negativen prizvok. Izraz »virtualno« opominja na nekaj, kar je samo navidezno 
resnično, zato naj bi se le-tega izogibali. »Digitalno« pa ima povsem drugačen prizvok in 
se navezuje na nekaj, kar je računalniško spremenjeno, oziroma nekaj, kar je računalniško 
shranjeno v elektronskem registru, zato naj bi se pri poimenovanju rajši drţali slednjega 
(Lam in Lee 2015, str. 6). Pri poimenovanju bomo torej uporabljali izraze, kot so 
»digitalni« ali pa »internetni« denar. Zanimivo pa je, da je Evropska centralna banka 
kriptovalute označila za podmnoţico virtualnih valut, pri tem pa gre za obliko 
nereguliranega digitalnega denarja, ki ga izdajajo in nadzirajo razvijalci, sprejemajo pa ga 
člani posebne virtualne skupnosti (European Central Bank 2012). 
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Pri kriptovalutah gre za angleško imenovano, »peer-to-peer« različico elektronske 
gotovine, ki omogoča spletna plačila brez posrednika. Slednja so poslana direktno od 
pošiljatelja do prejemnika brez prisotnosti finančne institucije. Omreţje časovno označuje 
transakcije s kriptografskim dokazom. Dokaz kripto protokola je v osnovi tekmovanje in 
nagrajevanje tistih, ki se trudijo dekodirati kodo kriptovalute, na primer Bitcoina. Prvi, ki 
jo dekodira, je nagrajen z novonastalimi kovanci. Pri tem se kreira zapis o transakciji, ki ga 
ni mogoče spreminjati (Lam in Lee 2015, str. 8). 
Kriptovalute uporabnikom oziroma večini sveta predstavljajo vir hitrega in dodatnega 
zasluţka, kot je to omenil tudi eden izmed intervjuvancev (Intervju 5, osebni intervju, 
2019, 9. avgust)
40
. 
V nadaljevanju bomo predstavili, kako je prišlo do nastanka, kakšni so okvirni procesi v 
ozadju ter katere so pomembne lastnosti in koristi novonastalih valut, ki v današnjem svetu 
mnogim še vedno predstavljajo skrivnostno neznanko, drugim pa dobičkonosno dejavnost.   
 
5.1 Kriptovalute in tehnologija podatkovnih blokov 
V letu 2008 je računalniški programer (ali pa skupnost programerjev) pod imenom Satoshi 
Nakamoto, objavil dokument, v katerem je bilo predstavljeno delovanje sistema 
kriptovalute, leto kasneje pa je bila izdana programska oprema, ki je omogočila izmenjavo 
le-teh, po predhodno objavljeni shemi (Simonite 2011). Po mnenju nekaterih je bilo ravno 
leto 2008 najbolj primerno za izdajo dokumenta o decentraliziranem sistemu kriptovalut. 
Objava slednjega je bil direktni odziv na pojav globalne finančne krize, ki je preplavila 
svet, zato je pri javnosti zbudil ogromno pozornosti. Objavljen dokument je bil prvi, ki je 
predlagal razdeljen monetarni sistem, hkrati pa je izpodbijal osrednji finančni organ 
(centralno banko), ki je nadzoroval zalogo denarja. Naslavljal je določene probleme, ki jih 
centraliziran sistem ni mogel, hkrati pa se je vlada prvič zavedala, da decentraliziranost 
sistema predstavlja groţnjo tedanjemu sistemu (Lam in Lee 2015).  
Elektronski kovanec ali kriptovaluto je Satoshi Nakamoto definiral kot verigo digitalnih 
zapisov, za delovanje katerega je potrebna kriptografska tehnika (Nakamoto 2009, str. 2). 
Tovrstni elektronski denar bi omogočal spletna plačila, poslana direktno od pošiljatelja do 
prejemnika, ne da bi bila tem potrebna prisotnost tretje osebe oziroma finančne ustanove 
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(Nakamoto 2009, 1). Ključni pomen pri tem igra tehnologija veriţenja podatkovnih 
blokov, angleško »blockchain«, katere največja pomembnost je, da gre za decentraliziran 
sistem, tj. da je vsako vozlišče ali pa računalniški terminal povezan med seboj (Lam in Lee 
2015, str. 12). Sistem tako ni samo decentraliziran, pač pa deluje distribuirano, primarno 
omogoča izmenjavo vrednosti in to brez posrednikov (Ivanuša Bezjak 2018), podatki o 
transakcijah pa so dostopni javnosti povsod po svetu. Za obdelavo svojih transakcij sistem 
uporablja moč interneta (Lam in Lee 2015, str. 6), resničnost slednjih pa je mogoče kasneje 
tudi preveriti. Na ta način je zavarovan tako kupec kot tudi prejemnik transakcije, saj je 
transakcija vidna javno, ne, da bi se pri tem razkrila točna identiteta lastnika (Nakamoto 
2009, str. 2). Po besedah Swanove (2015) gre za javno knjigo vseh transakcij, ki so bile 
kadarkoli izvedene. Vseskozi nastajajo novi bloki, ki beleţijo vse transakcije, te pa se 
dodajajo blokovskemu nizu v kronološkem vrstnem redu. S tehnologijo veriţenja 
podatkovnih blokov oziroma v tej javni »knjigi« lahko poiščemo katerokoli, tudi lastno 
denarnico, z dostopom vanjo, pa dobimo vpogled, kdaj smo prejeli prvi kovanec in 
opravljali druge transakcije. Ta tehnologija predstavlja glavno tehnološko inovacijo in 
predstavlja »nezaupljiv« mehanizem dokazovanja transakcij v omreţju po vsem svetu 
(Swan 2015). Tehnologija podatkovnih blokov nam torej omogoča pošiljanje denarja varno 
in direktno od ene osebe do druge, ne da bi šla pri tem transakcija preko banke, PayPala ali 
katere druge ustanove (Tapscott in Tapscott 2016, str. 6).  
Hauben in Snyers (2018, str. 15) opisujeta tehnologijo veriţenja podatkovnih blokov kot 
mehanizem, metodo šifriranja oziroma kriptografijo, ki uporablja nabor specifičnih 
matematičnih algoritmov za ustvarjanje in preverjanje stalno rastoče podatkovne strukture. 
Po njunih besedah jo najlaţje razloţimo kot bazo s porazdeljenimi podatki. Dodaten 
podatek k tej bazi lahko sproţi eden od članov te verige, ki ustvari nov blok podatkov. 
Slednji se nato prikaţe vsem prisotnim v omreţju v posebni šifrirani obliki. Podatki o tem, 
da je bila transakcija opravljena so javni. Sistem preveri veljavnost bloka z vnaprej 
določeno metodo preverjanja, ko pa je ta potrjen, se doda v javno bazo transakcij (Hauben 
in Snyers 2018, str. 16). 
Med branjem omenjenega postopka, se vse skupaj zdi zelo zapleteno. Z enostavno grafično 
upodobitvijo, pa postopek lahko predstavimo, na naslednji način, kot je prikazano na Sliki 
5.1. 
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Slika 5.1: Tehnologija veriženja podatkovnih blokov 
 
 Vir: Ivanuša Bezjak (2018). 
Da je kriptovaluta digitalna valuta, ki deluje znotraj tehnologije veriţenja podatkovnih 
blokov, kjer je ključno to, da ni potrebna prisotnost tretje osebe ter da so podatki o 
transakcijah nespremenljivi in transparentni, smo ţe ugotovili, zanesljivost sistema pa je 
zagotovljena z uporabo kriptografske zaščite (Vlasov 2017, str. 220). Zaradi matematične 
narave kreiranja transakcij slednje ni mogoče ponarediti ali spreminjati, hkrati pa je pot 
vsakega kovanca mogoče spremljati od nastanka do kakršnegakoli prenosa oziroma do 
končne točke (Simonite 2011). Kot pozitivno lastnost nezmoţnost ponarejanja transakcij 
oziroma zaznambe o transakciji omenjajo tudi intervjuvanci (Intervju 2, osebni intervju, 
2019, 6. avgust; Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust)
41
.  
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5.2 Kako nastane kriptokovanec? 
Nastanek kriptovalute je povezan s posebnim postopkom, ki ga angleško imenujemo 
»mining« oziroma rudarjenje. Rudarji so druga skupina uporabnikov Bitcoina, ki rešujejo 
matematične uganke s pomočjo računalniškega omreţja, ki je povezano z omreţjem 
Bitcoin (Vejačka, 2014). Z drugimi besedami, gre za postopek dešifriranja kriptografskih 
ugank z načinom izpolnjevana »blokov« transakcij. V prvih letih nastanka Bitcoina je prvi, 
ki je razrešil uganko, za nagrado dobil 50 Bitcoinov, katerih vrednost ni bila visoka. 
Sčasoma pa se je izoblikoval nov način ustvarjanja oziroma rudarjenja kovancev, kjer 
posameznik, ki prvi razreši blok kriptografske uganke, dobi provizijo iz ţe opravljene 
transakcije, za katero je uporabnik »plačal« tudi strošek. Na ta način torej »rudarji«, tisti, ki 
se ukvarjajo z reševanjem teh ugank, tudi nekaj zasluţijo. Pri rudarjenju moramo omeniti, 
da gre za računalniško zelo intenziven in teţaven postopek, kjer mora imeti računalnik 
zmogljivo grafično kartico (Simonite 2011). Navadno imajo rudarji postavljene večje 
računalniške postaje, pri čemer se porabi tudi večja količina električne energije. 
V mnoţici kriptovalut se seveda najdejo tudi mnoge izjeme, ki ne delujejo na principu 
rudarjenja, pač pa so na primer izdane v omejeni količini, podkovane pa so z zlatom. Ena 
izmed takšnih valut je na primer slovenski kripto kovanec Xaurum. Gre za kovanec z 
»zlato podlago«, kar pomeni, da je v hranilnici shranjeno fizično zlato, ki kovancu 
vzdrţuje ceno ne glede na to, kakšna je ponudba ali povpraševanje na kripto borzi. 
Omenjeno zlato se v večjih količinah kupuje z vloţenim denarjem vlagateljev. Zelo 
pomembna posebnost omenjenega kovanca je, da se pri vsaki transakciji polovica 
slednjega izniči (proces imenovan »burning«), kar pomeni, da ima imetnik manj 
Xaurumov, ti pa so vredni več (zaradi količine zlata v ozadju). Kovanci so bili izdani v 
omejeni količini, zaradi prej omenjene posebnosti izničevanja pa velja, da bo kovancev v 
obtoku čedalje manj, količina zlata, ki mu ohranja vrednost v ozadju, pa ostaja enaka, v 
kolikor ni novih investitorjev, ki bi ţeleli pridobiti Xaurum. Za omenjeno valuto je 
pomemben tudi poseben postopek, imenovan »melt«. Imetnik Xaurumov lahko za 
določeno število kovancev prejme tudi fizično zlato (Xaurum b.d.). V tem primeru ima 
torej ta kriptovaluta tudi realno, fizično vrednost – zlato.  
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5.3 Nadzor sistema kriptovalut in njihova hramba 
Zelo pomembno splošno vprašanje je, kdo izvaja nadzor nad celotnim sistemom, nad 
celotno ekonomijo kriptovalut. Nadzorovanje kripto ekonomije ni določeno. Nakamoto je 
v osnovnem dokumentu določil, da nadzora nad to ekonomijo ni, hkrati pa se bo število 
Bitcoinov skozi čas in skozi prenos povečevalo. Kljub vsemu pa osnovni dokument 
vsebuje pomemben podatek, za katerega mnogi uporabniki ne vedo. Določil je, da se, v 
kolikor več kot polovica Bitcoinov preide v last ene same entitete oziroma enega samega 
imetnika, pravila ekonomije lahko spremenijo (Simonite 2011).  
Uporabniki kriptovalut pa za svoje kovance potrebujejo tudi sistem oziroma prostor, kjer 
jih lahko varno shranijo ali pa pošiljajo naprej. Za samo uporabo oziroma rokovanje s 
kriptovalutami je potreben računalnik in povezava z internetom. Po prenosu in zagonu 
programske opreme se le-ta poveţe z decentralizirano mreţo vseh uporabnikov, ob tem pa 
generira dva unikatna, matematično povezana ključa, ki jih nadalje uporabnik potrebuje za 
izmenjavo z drugimi. Eden izmed ključev je zaseben, poimenujemo ga lahko tudi geslo. Ta 
je matematično generiran, zato ga je nemogoče ugotoviti, zaradi ozadja nastanka pa ne 
more priti do zlorabe (Simonite 2011). Kljub vsemu pa smo bili v preteklih mesecih priča 
računalniškim spletnim napadom, kjer so zlorabili več tisoč naslovov oziroma denarnic 
ravno s ponarejanjem gesel. Geslo mora uporabnik skrbno shraniti. V kolikor tega ne stori 
in ga izgubi, je izgubljen za vedno, saj kopije ni. Lahko pa, v primeru, da ključ oziroma 
geslo posredujemo tretji osebi, pride do zlorabe. Kot navaja Vlasov (2017, str. 220–221), 
lahko rečemo da so Bitcoin in druge kriptovalute sistem elektronskega denarja, zaradi 
dejstva, da izguba ključa, za vstop v denarnico vodi do izgube sredstev, zlorabo spletne 
denarnice pa lahko smatramo kot tatvino gotovine. 
Druga javna različica ključa, ki ji rečemo naslov (denarnica), pa je namenjena 
uporabnikom, kamor lahko pošljejo kovance (Simonite 2011). Naslov denarnice je 
sestavljen iz določenega števila znakov (na primer 34 znakov), pri čemer so uporabljene 
različne številke in črke. Datoteko, kjer se nahajata naslov denarnice in geslo, pa lahko 
uporabnik prenese na drug računalnik ali prenosni medij (USB-ključ, Ledger itd.) in ga 
tako varno shrani (Simonite 2011). Javni ključ oziroma naslov je dostopen na 
»blockchainu«, uporablja pa se za preverjanje in potrditev identitete pošiljatelja (Hauben in 
Snyers 2018, str. 17). Za pošiljanje kovancev je torej potrebna programska oprema, kamor 
uporabnik dostopa s svojim geslom. Ob kreiranju plačila se izvede posebna matematična 
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operacija, ki zdruţi geslo pošiljatelja in naslov prejemnika s količino poslanih kovancev. 
Rezultat te operacije se avtomatsko pošlje preko distribuiranega omreţja, kjer poteka 
preveritev veljavnosti transakcije, slednja pa je kasneje javno vidna tudi tistim, ki niso 
vključeni v prenos (Simonite 2011).  
Kriptovalute so lahko poslane kateremukoli uporabniku, katerega denarnica podpira poslan 
kovanec. Da je transakcija kovanca oziroma kriptovalute uspešna (od točke A do točke B), 
traja navadno 10 minut do največ 1 ure, kar je veliko hitreje, kot potrebujejo bančne 
transakcije, hkrati pa počasneje kot podobne operacije v centraliziranih sistemih drugega 
elektronskega denarja (Webmoney, QIWI)  (Vlasov 2017, str. 220). Hitre transakcije, 
geografsko neomejenost (Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust) in moţnost izvajanja 
transakcij tudi ob vikendih (Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij)
42
 intervjuvanci 
izpostavljajo kot pozitivne lastnosti kriptovalut, hkrati pa so ene izmed glavnih razlogov, ki 
so jih pritegnile k uporabi kriptovalut. 
Mnogi se sprašujejo, kako sploh pridobiti Bitcoin ali katerokoli drugo vrsto kriptovalut, ki 
jih je danes ţe več tisoč. Kriptovalute lahko uporabniki kupijo na različnih spletnih kripto 
borzah oziroma menjalnicah (Simonite 2011).  
Zanimanje za kriptovalute je bilo torej oţivljeno ob začetku finančne krize leta 2008. 
Odkar je bil zapuščen zlati standard leta 1971, hkrati pa sprejet valutni sistem, so centralne 
banke začele uporabljati diskrecijsko pravico, kar pomeni, tiskati toliko denarja, kot ţelijo. 
To je ustvarilo inflacijsko okolje in poslabšanje enakosti dohodkov. Dobava kriptovalut ali 
kovancev pa je lahko omejena ni pa nujno novi kovanci pa so navadno ustvarjeni z vnaprej 
določenimi pravili (Lam in Lee 2015, str. 10). 
Ne glede na to, da so kriptovalute zbudile mnogo pozornosti pri določenem delu občinstva, 
pa na drugi strani obstajajo tudi nasprotniki oziroma tisti, ki ne zagovarjajo novitet. Najbolj 
pogosti razlogi nasprotnikov Bitcoina oziroma kriptovalut so: pomanjkanje centralnega 
organa za izdajanje, kot je na primer centralna banka, gre za stalno ponudbo in 
povpraševanje, z deflacijsko naravo sistema, dvomi o stabilnosti cene, ki bi lahko delovala 
kot valuta, tveganje povezano s tem (Lam in Lee 2015, str. 11).  
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Zanimivo je, da je ravno neprisotnost centralne banke pri intervjuvancih, ki so uporabniki 
kriptovalut ena izmed ključnih lastnosti, ki jo vsi izpostavljajo kot pozitivno lastnost 
(Priloge)
43
.  
Danes obstaja na stotine drugih alternativnih kriptovalut, kot sta na primer Litecoin, 
Dogecoin, s tem da Bitcoin predstavlja skorajda 90 % kapitalizacijske vrednosti trga (Swan 
2015), med bolj popularnimi pa sta tudi Ethereum in Ripple (Coinmarketcap, 2019). 
Ivanuša Bezjak (2018) opominja na pomembne lastnosti in novosti, ki jih s seboj prinaša 
kriptosvet in kripto tehnologija: 
Decentralizacija podatkov bo prinesla preglednost, verodostojnost, hitre transakcije in 
nizke stroške na področju e-nakupov. Zaupanje je ponovno v ospredju. Trgovanje poteka 
po celem svetu. Ne vidite potrošnika ali prodajalca. Ni nobenega zagotovila, da ne boste 
ogoljufani. Blockchain naredi vse te procese vidne in dostopne vsem. Pametne pogodbe 
poskrbijo, da boste prejeli denar ali blago oz. storitve. Velik plus je, ker v procesu ni 
vpletena tretja stranka (posrednik), kar bistveno zmanjša stroške. 
 
Nekateri menijo, da nadzor, ki bi zagotovil, da valuta ni proizvedena v večjem številu, kot 
bi smela biti, nimata niti dolar ali evro. Posledica takšnega dogodka bi lahko povzročila 
počasno in stalno deflacijo, saj se rast Bitcoinov zmanjšuje, njihova vrednost pa narašča 
(Simonite 2011).  
 
5.4 Nihanje vrednosti kriptovalut na kriptoborzah 
V zadnjem času je ponovno veliko govora o nihanju cen kriptovalut, ki povzročajo burne 
odzive uporabnikov. Vzponi in padci cen posameznih kriptovalut so posledica naglega 
povpraševanja ali pa prodaje posamezne kriptovalute. Če se ozremo na Coinmarketcap, ki 
je znana kot ena bolj znanih spletnih strani za spremljanje cen kriptovalut, hitro 
ugotovimo, da se številke iz minute v minuto, iz ure v uro in iz dneva v dan, hitro 
spreminjajo, kar prikazujejo tudi njihovi grafi rasti oziroma padcev. Na prvem mestu je 
Bitcon, sledijo pa mu Ethereum, Ripple, Litecoin in BitcoinCash. Kriptovalute so 
razvrščene padajoče, od tistih z najvišjimi vrednostmi, do najniţjih. Poleg njihove trenutne 
cene na omenjeni spletni strani dobimo tudi podatke o volumnu prodaje, obtočno količino 
in spremembo cene v odstotkih (Coinmarketcap 2019).  
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Nihanje cene oziroma volatilnost je stalnica v kripto svetu. Darryn Pollock meni, da 
volatilnost za nekatere uporabnike kriptovalut predstavlja ključni dejavnik, ki jim zbudi 
zanimanje, zaradi nagle rasti. Na drugi strani pa se znajdejo tisti, ki volatilnost dojemajo 
negativno, predvsem zaradi padanja cen in posledično izgub, kar povzroča tudi nezaupanje 
(Pollock, 2019).  
Mnenja glede vlaganja v kriptovalute oziroma tudi zadrţevanja le-teh,  so močno deljena. 
Tucker (2013) je izpostavil dejstvo, da je zadrţevanje kriptovalut zelo tvegano, predvsem v 
času nihanj. Omenja tudi manipulativna stanja rasti in padcev, ki niso realna slika, kljub 
vsemu pa to močno vpliva na mnoţice. Primerov, ko je ustvarjeno laţno okolje in so 
objavljena laţna pozitivna mnenja, je ogromno. Namen tovrstnih manipulatorjev je prodati 
kovance po višji ceni, kot so jih prodali. Ko se izvrši večje število takšnih dogodkov, 
kriptovaluta pa je »razprodana«, se zgodi hiter padec cene, posledično pa investitorji, ki 
zadrţujejo kriptovalute, izgubijo denar.  
Ne glede na vsa nihanja, tako pozitivna kot negativna, se uporabniki še vedno mnoţično 
zatekajo k nakupu kriptovalut, kar lahko razberemo tudi s spletne strani Coinmarketcap, 
kjer dnevni volumni prodaje sicer nihajo, še vedno pa se vršijo precejšnje vsote denarja za 
nakup kriptovalut (Coinmarketcap 2019). Ko smo intervjuvance povprašali, kakšne so 
njihove reakcije na nihanje cen kriptovalut, so nam podali zelo podobne odgovore. Dva 
izmed intervjuvancev omenjata, da sta bila v začetku, ko sta se s kriptovalutami ukvarjala 
zgolj zaradi dobičkonosnosti, zaradi cen »stalno na trnih«. Danes na kriptovalute gledata 
dolgoročno, pa temu ni več tako, poleg tega pa eden izmed njiju omenja, da še danes 
poskuša s kriptovalutami ravnati tako, da pridobiva in ne izgublja (Intervju 4, osebni 
intervju, 2019, 8. avgust; Intervju 5, osebni intervju, 2019, 9. avgust)
44
. Pomembna 
informacija je, da so nekateri prepričani, da so kriptovalute »močno v povojih« in da skrbi 
zaradi nihanja cene ravno zato ni (Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Dva izmed 
intervjuvancev izpostavljata, da ju nihanje cen kriptovalut ni obremenjevala oziroma ju ne 
obremenjuje več (Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij; Intervju 2, osebni intervju, 
2019, 6. avgust), eden izmed njiju pa omenja, da so skrbi odveč, v kolikor veš, da si del 
dobrega kripto projekta (Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij). 
Martin Vejačka (2014) je v svojih raziskavah dognal visoko stopnjo volatilnosti 
kriptovalut, ki so v primerjavi z drugimi osnovnimi naloţbenimi instrumenti visoko nad 
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 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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omenjenimi, hkrati pa je poudaril, da kriptovalute lahko postanejo idealna valuta za črno 
ekonomijo ali pa kot močno špekulativno orodje tistih, ki si ţelijo trgovati z zelo 
nestanovitnimi kriptovalutami za standardne kriptovalute. 
Za kriptosvet je pomembno leto 2017, saj je bila volatilnost Bitcoina in posledično vseh 
drugih kriptovalut zelo močna, predvsem v pozitivno smer; cene so strmo naraščale. Cena 
Bitcoina je v tistem času presegla 20.000 USD na kovanec, kar pomeni, da je marsikateri 
izmed prvih vlagateljev, praktično čez noč postal milijonar. Zaradi hitre rasti se je še 
dodatno povečal interes javnosti, da izvejo vse o Bitcoinu in o veriţenju podatkovnih 
blokov. Končni rezultat velikega zanimanja je bila dodatna rast cene, hkrati pa se je 
oblikoval učinek sneţne kepe v obliki špekulativnega mehurčka (Pollock 2019).  
 
5.5 Kripto uporabniki v današnjem svetu: analiza intervjujev 
Kriptovalute in kriptosvet v teoriji predstavljajo zapletene procese, v praksi pa marsikateri 
uporabnik trdi, da je upravljanje s kriptovalutami enostavno, kljub vsemu pa je potrebna 
doslednost pri trgovanju z njimi. Zanimalo me je, kakšne so prakse in izkušnje 
uporabnikov, koliko časa ţe upravljajo z njimi in ne-nazadnje, kaj jim kriptovalute sploh 
pomenijo. Podatke sem pridobila z intervjuvanjem uporabnikov kriptovalut, ki so moškega 
spola, stari od 28 do 31 let. Njihove stopnje in smeri izobrazbe se precej razlikujejo, prav 
tako pa tudi stroke oziroma delovna mesta, na katerih trenutno opravljajo svoje delo. 
Pogovor z vsakim posameznikom je bil zanimiv, kljub vsemu pa je bila večina pri 
podajanju odgovorov kratka in jedrnata. 
Zanimalo me je, kdaj so prvič slišali za kriptovalute. Zgolj eden od intervjuvancev je zanje 
slišal prvič ţe v samem začetku, torej v letu 2009 (Intervju 4, osebni intervju, 2019, 8. 
avgust), ostali pa so kriptovalute spoznali med letoma 2011 in 2014. Intervjuvanec, ki je za 
kriptovalute slišal v letu 2011, še omeni, da mu kriptosvet v tistem času na ţalost še ni bil 
zanimiv (Intervju 5, osebni intervju, 2019, 9. avgust), tisti, ki je z njimi začel upravljati leta 
2013, pa je prepričan, da Slovenca, ki bi slišal zanje ţe v letu 2009, zagotovo ni (Intervju 3, 
osebni intervju, 2019, 7. avgust), kar je vzbudilo prvi dvom o iskrenosti intervjuvancev. 
Razlogi za nastanek kriptovalut so po mnenju intervjuvancev decentralizacija, neodvisnost, 
(Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij; Intervju 2, osebni intervju, 2019, 6. avgust; 
Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust), nekateri omenjajo tudi enkripcijo podatkov, 
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hitre transakcije, ki niso geografsko omejene, nespremenljivost podatkov o transakcijah 
(Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust), kot razlog pa navajajo tudi novo alternativno 
valuto in transparentnost (Intervju 4, osebni intervju, 2019, 8. avgust; Intervju 5, osebni 
intervju, 2019, 9. avgust). Eden izmed intervjuvancev omeni, da so bile valute, ustvarjene 
v letih 2016 in 2017, izdane izključno »zaradi poţrešnosti in moţnosti nekega dodatnega 
zasluţka« (Intervju 5, osebni intervju, 2019, 9. avgust). Nakamoto (2009) je v svojem 
prvem objavljenem dokumentu o kriptovalutah predstavil njihov ključni namen in 
lastnosti, ki so med drugim tudi odsotnost centralne banke, decentraliziranost sistema in 
enkripcija podatkov. Iz tega sklepam, da vsi intervjuvanci dobro poznajo vsaj osnovne 
lastnosti kriptosveta, ki so med drugim odigrale tudi pomembno vlogo pri odločitvi za 
njihov vstop v kriptosvet. 
Zanimalo me je, kaj je bil glavni razlog, ki jih je pritegnil k uporabi kriptovalut. Večina 
intervjuvancev omenja zgolj hiter dodaten zasluţek (Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. 
julij; Intervju 2, osebni intervju, 2019, 6. avgust; Intervju 4, osebni intervju, 2019, 8. 
avgust; Intervju 5, osebni intervju, 2019, 9. avgust), samo eden izmed intervjuvancev, ki 
svoj poklic opravlja v računalniških vodah, pa omeni, da ga je pritegnila nova tehnologija, 
ki se je komaj začela uveljavljati na trgu (Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Iz 
tega lahko povzamem, da je dobičkonosnost kriptovalut v večini primerov glavni razlog, 
da se nekdo odloči za vstop v kriptosvet. Seveda obstajajo tudi tisti, ki jih zanima bolj 
tehnična plat nove tehnologije. Kljub dobičkonosnosti pa se moramo zavedati, da ima ta 
zgodba tudi temnejšo stran. To je izguba denarja oziroma dobička, ki uporabnikom 
kriptovalut povzroča precejšen stres, to pa predvsem tistim, ki ţelijo hipen zasluţek.  
Pozitivne lastnosti kriptovalut, ki jih intervjuvanci izpostavljajo, so uporabna vrednost, 
hitrost, anonimnost, ireverzibilnost (Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij), torej zapis 
podatkov, ki jih ni mogoče spreminjati, decentralizacija (Intervju 3, osebni intervju, 2019, 
7. avgust; Intervju 4, osebni intervju, 2019, 8. avgust), transparentnost podatkov, nizki 
stroški pošiljanja oziroma prenosov (Intervju 4, osebni intervju, 2019, 8. avgust), eden 
izmed njih pa omenja tudi investicijo na dolgi rok (Intervju 2, osebni intervju, 2019, 6. 
avgust). Lastnosti kriptovalut, kot so decentraliziranost sistema, hitrost in zanesljivost so 
ene izmed ključnih lastnosti vsake uspešne kriptovalute (Lam in Lee 2015, str. 12–13). 
Transparentnost, anonimnost, hitrost in ireverzibilnost oziroma nespremenljivost podatkov 
pa po mojem mnenju ključne pozitivne lastnosti kriptovalut. Vse informacije o transakcijah 
so javno dostopne kateremukoli uporabniku, hkrati pa so zaradi enkripcije podatkov 
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zapisane v posebnih oblikah, zato uporabnika ne moremo neposredno identificirati. S tem 
je pomembna lastnost kriptovalut – anonimnost uporabe – izpolnjena. Transakcije potekajo 
razmeroma hitro, kar je za dobro uporabniško izkušnjo zelo pomembno, saj vsi stremimo k 
temu, da pri svojih opravilih prihranimo čas. Zaradi nezmoţnosti ponarejanja informacij o 
transakcijah pa je to po mojem mnenju eden najbolj pravičnih sistemov, kjer ni mogoča 
utaja preteklih dejanj.  
Uporaba borze oziroma spletnih menjalnic je pri intervjuvancih zelo raznolika. Prvi 
intervjuvanec omenja, da borzo kriptovalut namesto njega spremljajo drugi, spletno stran 
Coinmarketcap pa obišče vsaj petkrat dnevno (Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij). 
Dva intervjuvanca borzo uporabljata občasno (Intervju 2, osebni intervju, 2019, 6. avgust; 
Intervju 4, osebni intervju, 2019, 8. avgust), dva pa jo spremljata vsak dan (Intervju 3, 
osebni intervju, 2019, 7. avgust; Intervju 5, osebni intervju, 2019, 9. avgust). Ugotovila 
sem, da je uporaba borze zelo odvisna od tega, na katerem področju opravljajo svoje delo 
oziroma kako močno je kriptosvet vpleten v njihovo delovno okolje in interese. Glede na 
to, da smo prej omenjali dobičkonosnost kriptovalut, sem prepričana, da je uporaba borze 
večja pri tistih, ki jih uporabljajo za aktivno pozitivno trgovanje z njimi. 
Kriptovalute so se izkazale kot zelo uporabne, kako pa jih uporabljajo intervjuvanci, pa je 
ponovno odvisno od njihovega področja dela. Uporabljajo jih za plačilo storitev (Intervju 
1, osebni intervju, 2019, 31. julij; Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust), trgovanje z 
njimi (Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust; Intervju 5, osebni intervju, 2019, 9. 
avgust) in za hrambo, torej kot dolgoročno naloţbo (Intervju 2, osebni intervju, 2019, 6. 
avgust; Intervju 4, osebni intervju, 2019, 8. avgust). V teh primerih se izkaţe pozitivna 
lastnost uporabne vrednosti kriptovalut, ki jih nekateri ţe uporabljajo kot vpeljano plačilno 
sredstvo. Eden izmed intervjuvancev namreč omenja, da plačilo storitev opravi kar v 90 % 
ravno s kriptovalutami (Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij). V tej točki se tudi 
izkaţe, da so kriptovalute še vedno in vedno bodo sredstvo za trgovanje, odpre pa se nova 
razseţnost in nov pomen kriptovalut – kriptovalute kot hramba denarja oziroma 
dolgoročna investicija. 
Pomembno vprašanje, ki sem ga zastavila intervjuvancem, je bilo tudi, kako nanje vpliva 
volatilnost cen kriptovalut. Glede na to, da se je dojemanje kriptovalut pri večini 
intervjuvancev zelo spremenilo, so bili odgovori podobni. Eden izmed intervjuvancev mi 
pove, da so kriptovalute »še vedno močno v povojih« (Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. 
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avgust), zato ga nihanje cen ne skrbi. Tisti intervjuvanci, ki imajo kriptovalute danes za 
dolgoročno naloţbo, prav tako omenjajo, da nihanje cene nanje ne vpliva, dva pa omenjata, 
da je bilo v začetku, ko sta kriptovlaute uporabljala izključno kot dodaten zasluţek, nihanje 
cen precej stresno (Intervju 4, osebni intervju, 2019, 8. avgust; Intervju 5, osebni intervju, 
2019, 9. avgust). Leto 2019 je prineslo povsem novo plat zgodbe. Uporabniki kriptovalut 
nič več mrzlično ne investirajo svojega denarja v kriptovalute. Pollockovo mnenje je, da je 
špekulativnega investiranja ni več, pač pa ljudje iščejo pri kriptovalutah funkcionalnost in 
uporabnost. Prav tako omenja veliko vrednost gibanja »stabilnih kovancev«, ki se je 
razširilo tudi na Wall Street in JP Morgan Chase
45
 (2019). Intervjuvanci, ki so uporabniki 
kriptovalut, so podobnega mnenja. Menijo namreč, da je investicijski del kriptovalut ţe 
mimo. Danes na kriptovalute gledajo z drugačne perspektive – uporabljajo jih kot 
dolgoročno naloţbo. 
Znano je, da uporabniki kriptosveta nikoli ne upravljajo zgolj z eno kriptovaluto. Osnova 
za upravljanje z njimi je Bitcoin, v veliki meri pa tudi Ethereum. Zanimalo me je, katera 
izmed kriptovalut, poleg Bitcoina, je bila njihova prva. Dva izmed intervjuvancev omenita 
Maidsafe (Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij; Intervju 5, osebni intervju, 2019, 9. 
avgust), druga dva pa po tri kriptovalute, in sicer Litecoin, Peercoin, Namecoin (Intervju 3, 
osebni intervju, 2019, 7. avgust) ter Ethereum, Zilliqo in Tezos (Intervju 4, osebni intervju, 
2019, 8. avgust). Eden izmed intervjuvancev omeni kriptovaluto Xaurum (Intervju 2, 
osebni intervju, 2019, 6. avgust), ki je nastala v Sloveniji. Po pregledu grafov omenjenih 
kriptovalut na spletni strani Coinmarketcap (2019) sem ugotovila, da so bile vse naštete v 
svojem začetku zelo obetavne, rast cen je bila dokaj sunkovita, zato lahko potrdim, da so 
intervjuvanci kriptovalute začeli uporabljati zaradi dobičkonosnosti. Današnja situacija 
upravljanja s kriptovalutami pa ima povsem drugačno podobo. Prvi intervjuvanec je glede 
sprejemanja kriptovalut zelo natančen. Omenja namreč, da v večini primerov sprejema 
zgolj Ethereum, včasih tudi Bitcoin, slednji valuti pa takoj zamenja za kriptovaluto Tether 
(Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij). Omenjena kriptovaluta je primerljiva z 
vrednostjo ameriškega dolarja, ki ohranja vrednost in velja za stabilno valuto 
(Coinmarketcap, 2019). Na ta način se namreč izogne nihanjem cene in nepotrebnim 
izgubam. Tretji intervjuvanec omeni, da vsakodnevno upravlja s tremi oziroma štirimi 
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 JPMorgan Chase (JPM) je ena najstarejših finančnih institucij v Zdruţenih drţavah Amerike. Gre za 
vodilno svetovno podjetje za finančne storitve, ki je prisotno na več kot 100 različnih trgih in ima več kot 
250.000 zaposlenih. S svojimi storitvami, kot so na primer investicijsko bančništvo in različne druge 
finančne storitve, sluţijo milijonom potrošnikov, manjšim in večjim podjetjem ter različnim institucijam 
(JPMorgan Chase & Co., 2019).  
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kriptovalutami, občasno pa kar s petnajstimi (Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust). 
Četrti intervjuvanec občasno upravlja s štirimi (Intervju 4, osebni intervju, 2019, 8. 
avgust), peti z dvema vsakodnevno, z desetimi pa občasno (Intervju 5, osebni intervju, 
2019, 9. avgust). Zanimivo je, da je drugi intervjuvanec omenil, da s kriptovalutami ne 
upravlja več (Intervju 2, osebni intervju, 2019, 6. avgust), razloga pa zaradi občutljivosti 
teme ni navedel. Po njegovih predhodnih odgovorih sodeč sklepam, da na kriptovalute 
gleda kot na dolgoročno investicijo, zato z njimi trenutno nima opravka. Seveda pa obstaja 
tudi drug moţen razlog, ki ga ne izključujem, in sicer, da je imel intervjuvanec slabe 
izkušnje s kriptovalutami in je zato opustil upravljanje z njimi. 
Odgovori na vprašanje, če bi kriptovalute lahko prevzele mesto fiat valut v vsakodnevnih 
praksah, kot so na primer nakup ţivil v trgovini, so v večini primerov zelo obetajoči, zgolj 
eden pa je prepričan, da to ni mogoče (Intervju 2, osebni intervju, 2019, 6. avgust). Prvi 
intervjuvanec je prepričan, da je to mogoče, te valute pa bi bile izdane s strani centralnih 
bank. S posebnim, mogoče celo malce zasmehljivim tonom govori o tem, da so ideje o 
tem, kako bi nek začetni »projektek« postal plačilno sredstvo, mimo. Prepričan je tudi, da 
je edina kriptovaluta, ki lahko obstane, ravno Bitcoin, glede cene pričakuje izrazito rast cen 
kriptovalut v obdobju petih let (Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij). Podobnega 
mnenja je tudi četrti intervjuvanec, ki je prepričan, da se bodo kriptovalute obdrţale 
predvsem kot hramba denarja in anonimen prenos med računi, pri tem tudi on izpostavi 
Bitcoin kot najbolj potencialno kriptovaluto (Intervju 4, osebni intervju, 2019, 8. avgust). 
Tudi peti intervjuvanec je prepričan, da moţnost obstaja, hkrati pa poudarja, da ne gre za 
valute, ki trenutno obstajajo na trgu. Omeni problem, ki lahko nastane ob poseganju 
drţavnih organov in centralnih bank na področje kriptosveta, pri čemer bi trenutne 
kriptovalute postale »črni denar« (Intervju 5, osebni intervju, 2019, 9. avgust). Eden od 
intervjuvancev meni, da so kriptovalute v manjših obsegih ţe nadomestile plačevanje s fiat 
valutami, za dominacijo kot takšno pa potrebujejo čas (Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. 
avgust). Seveda da pa tudi mnogi drugi verjamejo v to, da Bitcoin ne predstavlja groţnje 
standardnim valutam, prepričani pa so, da gre za nišo, kjer bi s kriptovalutami lahko 
opravljali plačila tehničnih storitev. Ob tem pa se pojavlja tudi pomislek, da bi uspešnost 
Bitcoina in drugih kriptovalut lahko vplivala na glavno centralno banko (Simonite 2011). 
Na vprašanje glede samega razvoja tehnologije in če lahko pričakujemo še kaj večjega od 
kriptosveta, so vsi zelo optimistični. Prvi intervjuvanec pravi, da ima Facebookova LIBRA 
precejšen potencial. »Kripto kot tak ima prihodnost, samo ne v smislu, kakršnega smo 
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poznali zadnjih par let. Torej ni več prostora za garaţne firmice, ampak samo še za resne 
ustanove: Facebook, Google, e-Bay, JPMorgan …« (Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. 
julij). Drugi intervjuvanec meni, da kaj večjega od kriptovalut ne moremo pričakovati, 
prepričan pa je, da je kriptosvetu zagotovljena rast v naslednjih petih letih (Intervju 2, 
osebni intervju, 2019, 6. avgust). Tretji intervjuvanec trdi, da lahko v prihodnosti 
pričakujemo močan razvoj na vseh področjih (Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust), 
zadnja dva pa sta prepričana, da bo sledilo nekaj velikega, kaj točno, pa bo pokazala 
prihodnost (Intervju 4, osebni intervju, 2019, 8. avgust; Intervju 5, osebni intervju, 2019, 9. 
avgust). Glede na dosedanji razvoj se popolnoma strinjam s tretjim intervjuvancem. Razvoj 
tehnologije napreduje na dnevni ravni, vsekakor pa je nekje bolj očiten, drugje spet manj. 
V periodi desetih let verjamem, da se bodo kriptovalute in kriptosvet precej spremenili. 
Pričakujemo lahko večje vmešavanje drţavnih oblasti na to področje. V tem trenutku je 
pod vprašaj močno postavljena anonimnost. Prav tako lahko pričakujemo omejitve 
prihodkov s strani kriptovalut in obdavčitev dobička z istega naslova. Moje mnenje je, da 
se bodo spremembe predvsem na tem področju odvijale hitro, vsekakor pa v smeri 
polnjenja drţavnih blagajn.  
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6 Sklep 
 
Razvoj medijev je skozi zgodovino hitro napredoval in nam prinesel eno izmed 
najpomembnejših oblik tehnologije, ki jo danes uporablja večina svetovnega prebivalstva – 
internet. Slednji je poleg konvergence oziroma zbliţevanja prej ločenih oblik 
komuniciranja in pospeševanja premika odnosa med medijskimi producenti in občinstvom 
(Hodkinson 2011, str. 32) okrepil tudi mediatizacijo in digitalizacijo, ki sta naredili 
pomemben korak v smeri zdruţevanja medijskih formatov in zabrisovanja mej med njimi. 
Da smo bili deleţni pospešenega razvoja na vseh področjih pa dokazuje tudi sprememba 
plačilnih praks, ki je »podlegla« tehnološkemu napredku. Vzporedno razvijanje omenjenih 
področji sta posledici razvoja tehnologije nasploh, ki je stremela k temu, da se izboljšuje, 
uporabnikom pa omogoči enostavno in najboljšo moţno uporabniško izkušnjo. Razvoj na 
področju medijev je mnoţicam vedno znova odkrival, da lahko dobijo nekaj več, mnoţice 
pa so na ta način vedno znova dobivale nove ideje, ţelje in potrebe. Podobna situacija je 
bila tudi na področju plačilnih sredstev in plačilnih praks. Ko so ugotovili, da so kovanci iz 
ţlahtnih kovin zelo nepriročni za shranjevanje in izmenjavo, so prišli v uporabo plačilni 
certifikati in papirnati denar oziroma gotovina. Prihod »plastičnega denarja« oziroma 
plačilnih kreditnih kartic je poenostavil hrambo in povečal varnost imetja posameznika. 
Odkritje spletnega bančništva je uporabnikom omogočilo, da uredijo plačilo poloţnic kar 
iz domačega naslonjala, brez kakršnihkoli čakalnih vrst, mobilne aplikacije pa so opravilo 
le še poenostavile. Omenimo lahko tudi spletno nakupovanje, ki se ga mnogi posluţujejo, 
saj jim prihrani čas, ki bi ga sicer izgubili z osebnim obiskom v trgovini, in še bi lahko 
naštevali. Seveda pa se moramo zavedati, da spletno bančništvo ne bi obstajalo brez 
interneta, brez slednjega, pa ne bi nastale kriptovalute, ki so danes ena izmed bolj razvpitih 
tem v svetu. Kljub temu, da so kriptovalute v mnogih pogledih nerazumljive in po mnenju 
nekaterih celo sporne, pa predstavljajo pomembno novost na področju plačilnih praks. 
Glede na to, da nihče ne ve, kdo dejansko stoji za celotnim kriptovalutnim sistemom, 
mnogi pozdravljajo glavni namen nastanka – odsotnost tretje osebe oziroma bančnega 
organa in decentraliziranost sistema. Ta dva razloga sta najpogostejši odgovor 
intervjuvancev na vprašanje, kaj je po njihovem mnenju razlog za nastanek. Poleg 
omenjenih razlogov omenjajo tudi enkripcijo podatkov, transparentnost in nezmoţnost 
spreminjanja podatkov o transakcijah ter hiter in časovno neodvisen prenos transakcij 
(Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij). Kaj točno je intervjuvance pritegnilo k uporabi 
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kriptovalut, sem v večini primerov prejela enake odgovore in sicer je bil najbolj pogost 
hiter zasluţek, na drugem mestu pa zgolj radovednost ob pojavu nove tehnologije 
(Priloge)
46
. Kot pomembno lastnost dva od intervjuvancev omenita tudi anonimnost 
(Intervju 1, osebni intervju, 2019, 31. julij; Intervju 2, osebni intervju, 2019, 6. avgust). 
Elektronske denarnice, ki jim je mogoče slediti so javno objavljene, vendar enkriptirane, 
uporabnikom v ozadju pa omogočajo popolno anonimnost (Dierksmeier in Seele 2015, str. 
2). Kriptovalute na spletu mogoče res zagotavljajo anonimnost, kaj pa spletne kripto 
menjalnice oziroma kripto borze? Identifikacija na omenjenih straneh je danes prvi korak 
pri kreiranju računa uporabnikov. Z registracijo na te spletne strani uporabnik zaupa vse 
osebne podatke, ki mu kasneje omogočajo izplačevanje denarja na osebni transakcijski 
račun. V tej točki pa anonimnost uporabnikov, po mojem mnenju, postane nična.  
Kljub temu, da nekateri avtorji kritizirajo volatilnost oziroma spremenljivost cen 
kriptovalut, ki mnogim povzročijo izgubo denarja, intervjuvanci po večini omenjajo, da jih 
visoka volatilnost cen kriptovalut ne straši. Presenetilo me je, da kljub temu, da javnost po 
večini na kriptovalute še vedno gleda z vidika hitrega zasluţka, mnogi, med njimi tudi 
intervjuvanci, gledajo nanje kot na dolgoročno naloţbo. Ne skrbi jih trenutno nihanje cen, 
saj so prepričani, da so kriptovalute še v fazi razvoja in da še niso dosegle svoje končne 
točke. Omenjajo tudi, da pričakujejo visoko rast vrednosti kriptovalut v naslednjih petih 
letih (Priloge). Kriptovalute so ponekod ţe uporabljene kot plačilno sredstvo za plačilo 
blaga in storitev. To dokazuje primer Bitcoin City-ja v Ljubljani, kjer mnoge trgovine ţe 
sprejemajo kriptovalute kot enakovredno plačilno sredstvo fiat valuti – evru. Prav tako dva 
izmed intervjuvancev omenjata, da uporabljata kriptovalute za plačilo storitev (Intervju 1, 
osebni intervju, 2019, 31. julij; Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust). 
Kriptovalute imajo v svetu zagotovo dober potencial, da se uveljavijo kot ustaljeno 
plačilno sredstvo. Vsem intervjuvancem pa je bilo zastavljeno tudi eno pomembnejših 
vprašanj in sicer, ali menijo, da bi kriptovalute lahko prevzele oziroma izpodrinile mesto 
fiat valut v vsakodnevnih praksah. Eden izmed intervjuvancev meni, da kriptovalute lahko 
prevzamejo pozicijo fiat valut, v kolikor bodo izdane s strani centralnih bank (Intervju 1, 
osebni intervju, 2019, 31. julij), drugi je mnenja, da je za dominacijo kriptovalut potreben 
čas (Intervju 3, osebni intervju, 2019, 7. avgust), tretji pa, da kriptovalute nimajo te moči, 
da bi prevladale v sistemu plačevanja (Intervju 2, osebni intervju, 2019, 6. avgust). 
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 Pod priloge spadajo transkripti intervjujev, ki so sestavni del magistrskega dela.  
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Potencial kriptovalut tako v smislu dolgoročne investicije kot v smislu plačilnega sredstva 
je velik. Prepričana sem, da se bodo na področju kriptovalut v prihodnjih letih dogajale 
velike spremembe, ki bodo odprle nove moţnosti za napredek. O tem, ali lahko dejansko 
prevzamejo mesto fiat valut, nisem prepričana, vsekakor pa dopuščam moţnost, ki jo je 
omenil tudi eden izmed intervjuvancev. V kolikor bodo centralne banke izkoristile moč 
kriptosveta, lahko tudi kriptovalute doseţejo bolj enakovredno pozicijo fiat valutam. Da bi 
jih v celoti izpodrinile, teţko verjamem, saj bi bile pri tem potrebne temeljite spremembe 
tudi na področju kriptosveta, kar pa se po mojem mnenju ne bo zgodilo – glavni namen 
kriptovalut je namreč neprisotnost bank, s tem pa bi uničili samo idejo oziroma jedro 
nastanka le-teh. Idejo, ponekod pa ţe ustaljeno prakso, o plačevanju blaga in storitev s 
kriptovalutami močno podpiram in verjamem, da se bo v prihodnosti močno razširila, vse 
pa je seveda odvisno tudi od vrednosti posamezne kriptovalute, ki jo bo ponudnik 
sprejemal.  
O kriptovalutah nikakor ne bi smeli govoriti kot o groţnji, ki bi ogroţala doseganje 
plačilne prakse, pač pa o pomembni pridobitvi, ki predstavlja rešilno bilko za tiste, ki so 
izgubili zaupanje v uveljavljene sisteme, novo tehnologijo, ki nam omogoča na eni strani 
nove načine plačevanja, na drugi strani pa moţnost zasluţka in moţnost dolgoročne 
investicije. Poraja se vprašanje, ali je trenutna stopnja tehnološkega napredka – tako 
razvoja interneta kot tudi kriptovalut – ţe dosegla svojo najvišjo točko? Ali gre za končno 
točko in sledi obdobje stagnacije, ali sledi kolaps celotnega sistema? Mogoče pa gre za 
začetno točko nečesa novega, še neodkritega?  
Povezava med razvojem medijev in spremembami plačilnih praks skozi zgodovino 
zagotovo obstaja. Kriptovalute so dober dokaz, da se tekom tehnološkega napredka 
premikajo meje, do nekdaj nemogočega. Potencial kriptovalut je velik in danes še neodkrit. 
Da so dober instrument ustvarjanja hitrih zasluţkov in še hitrejših izgub, je dejstvo. Če 
bodo v prihodnosti izpodrinile dosedanje plačilne prakse je le malo verjetno, vsekakor pa 
predstavljajo dobro alternativo za hitro in enostavno plačevanje, ki se bo v prihodnosti še 
razširila.   
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Priloge 
Priloga A: Intervju 1 
Spol: moški 
Starost: 29 let 
Poklic: Gimnazijski maturant 
Stroka: Corporate business 
 
1. Kdaj ste prvič slišali za kriptovalute?  
Prvič sem zanje slišal leta 2012 in sicer za bitcoin. 
2. Kaj menite, da je razlog za nastanek kriptovalut? 
Razlog je potreba po decentralizaciji in »preskočitvi« centralnih bank. 
3. Kaj vas je pritegnilo k uporabi kriptovalut? Glavni razlog? 
V samem začetku potencialna rast cene-investicija, kasneje (par let kasneje) pa tudi 
uporabna vrednost, moţnost transferjev tudi ob vikendih, brez pojasnil na banki od kje, 
komu, zakaj, kako... 
4. Katera je bila vaša prva kriptovaluta poleg bitcoina? 
Prva je bila MAIDSAFE. 
5. Kaj je po vašem mnenju pozitivna lastnost kriptovalut? 
Tako kot sem ţe prej omenil... Uporabna vrednost: hitrost, anonimnost, ireverzibilnost. 
Investicijski del je itak ţe mimo... 
6. Kako redno spremljate kripto borzo? 
Borze ne spremljam (za to imam druge, ki opravljajo to delo namesto mene), 
coinmarketcap pa vsak dan, vsaj 5x na dan … Poklicna deformacija … 
7. Kako pogosto uporabljate kriptovalute oziroma kako pogosto ste v stiku z 
njimi? 
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Nekajkrat tedensko. Določene stvari kupujem in prodajam za lastne potrebe, večje 
transakcije pa zaradi posla. 
8. Za kaj točno uporabljate kriptovalute? 
Za plačilo storitev v 90 %, z raznoraznimi partnerji, ki so po večini v tujini. 
9. S kolikimi kriptovalutami »upravljate«?  
Upravljam 90 % z bitcoinom. Ethereum po navadi samo sprejmem, če mi ga kdo nakaţe. 
BTC in ETH pa gresta takoj po prejeti transakciji v USDT. 
10. Kako močno vzponi in padci cen kriptovalut vplivajo na vas?  
O zadnjih parih letih ne bom govoril … Zadnje leto je pa tako. S trejdanjem se ne 
ukvarjam aktivno, sem pa tja mogoče kaj kupim za par tisoč evrov, nič stresnega. Drugače 
ţe 9 let trejdam, najprej na Forexu, kasneje kripto in se imam za neemocionalnega 
trejderja. Torej tudi, če cene padajo me ne strese preveč, treba je pač počakat. Seveda če si 
v projektu, ki ima perspektivo. 
11. Ali menite, da bi lahko kriptovalute prevzele mesto fiat valut v vsakodnevnih 
praksah (nakup osnovnih živil v trgovini, itd.)? 
Seveda, samo to bodo kriptovalute izdane s strani centralnih bank - FED, ECB itd. Ideje o 
tem kako bo nek projektek, ki je imel ICO postal plačilno sredstvo so mimo. Edino bitcoin 
bo vsekakor za vedno obstal, kar se pa tiče cene bomo pa videli. Definitivno na periodo 5 
let bo šel gor in to zelo. 
12. Ali menite, da lahko v prihodnosti pričakujemo še kaj večjega od kriptosveta? 
Facebookova LIBRA ima po mojem mnenju kar precejšen potencial, drugače pa kot sem 
rekel… Kripto kot tak ima prihodnost, samo ne v smislu kakršnega smo poznali zadnjih 
par let. Torej ni več prostora za garaţne firmice, ampak samo še za resne ustanove: 
Facebook, Google, e-bay, JP morgan … 
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Priloga B: Intervju 2 
Starost: 31 
Izobrazba: Ekonomist 
Stroka: Distribucija in prodaja po lekarnah 
 
1. Kdaj ste prvič slišali za kriptovalute? Jih poznate že od samega začetka 
(2009)?  
Čisto prvič mislim, da je bilo to leta 2013 ali pa 2014. 
2. Kaj menite, da je razlog za nastanek kriptovalut? 
Razlog za nastanek je decentralizacija ali neodvisnost.  
3. Kaj vas je pritegnilo k uporabi kriptovalut? Glavni razlog? 
Mene je pritegnila zgolj investicija… Torej hiter zasluţek. 
4. Katera je bila vaša prva kriptovaluta poleg bitcoina? 
Xaurum. 
5. Kaj je po vašem mnenju pozitivna lastnost kriptovalut? 
Investicija na dolgi rok. 
6. Kako redno spremljate kripto borzo? 
Spremljam jo enkrat tedensko. 
7. Kako pogosto uporabljate kriptovalute oziroma kako pogosto ste v stiku z 
njimi?  
Občasno.  Pregledam večinoma samo cene trenutnih prvih 10 največjih valut. 
8. Za kaj točno uporabljate kriptovalute?  
Samo kot investicijo, nič drugega. 
9. S kolikimi kriptovalutami »upravljate«? 
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Včasih sem imel več stika z njimi… Danes z njimi ne upravljam več. 
10. Kako močno vzponi in padci cen kriptovalut vplivajo na vas?  
S ceno valut se nikoli nisem obremenjeval in niso posebno vplivale name. 
11. Ali menite, da bi lahko kriptovalute prevzele mesto fiat valut v vsakodnevnih 
praksah (nakup osnovnih živil v trgovini, itd.)? 
Ne, mislim da ne. 
12. Ali menite, da lahko v prihodnosti pričakujemo še kaj večjega od kriptosveta? 
Več od kriptovalut … Ne bi rekel. Vsekakor pa je zagotovljena rast   v naslednjih 5 letih. 
 
Priloga C: Intervju 3 
Starost: 30 let 
Poklic: dipl. ing. strojništva 
Stroka: Računalništvo 
 
1. Kdaj ste prvič slišali za kriptovalute? Jih poznate že od samega začetka 
(2009)?  
Prvič sem slišal za kriptovalute v letu 2013. Od samega začetka 2009 ni Slovenca, ki bi jih 
poznal. 
2. Kaj menite, da je razlog za nastanek kriptovalut? 
Decentralizacija, enkripcija podatkov, hiter prenos enot iz enega konca sveta na drugega, 
zapisi katerih kasneje ni mogoče preurediti. 
3. Kaj vas je pritegnilo k uporabi kriptovalut? Glavni razlog? 
Nova tehnologija, katera se je komaj začela uveljavljati na trgu. 
4. Katera je bila vaša prva kriptovaluta poleg bitcoina? 
Litecoin, Peercoin, Namecoin. 
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5. Kaj je po vašem mnenju pozitivna lastnost kriptovalut? 
Zapis podatkov, katerih kasneje ni mogoče preurediti in spreminjati. Decentralizacija. 
Transparentnost. 
6. Kako redno spremljate kripto borzo? 
Večkrat dnevno. 
7. Kako pogosto uporabljate kriptovalute oziroma kako pogosto ste v stiku z 
njimi?  
Vsakodnevno. 
8. Za kaj točno uporabljate kriptovalute?  
Trgovanje, plačevanje, poslovanje. Uporaba (prenos programske kode v blockchainu). 
9. S kolikimi kriptovalutami »upravljate«? 
Vsakodnevno 3-4 (vsaka ima svoje lastnosti). Občasno pa 15. 
10. Kako močno vzponi in padci cen kriptovalut vplivajo na vas? 
 Praktično name ne vplivajo. Kriptovalute so se vedno močno v povojih, tako, da me ne 
skrbi. 
11. Ali menite, da bi lahko kriptovalute prevzele mesto fiat valut v vsakodnevnih 
praksah ? 
V manjših obsegih so jih ţe. Glede dominacije kot takšne pa potrebujejo čas. Torej 
moţnost obstaja. 
12. Ali menite, da lahko v prihodnosti pričakujemo še kaj večjega od kriptosveta? 
Ja, močan razvoj na vseh področjih. 
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Priloga D: Intervju 4 
Starost: 30 
Izobrazba: Ekonomski tehnik 
Stroka: Spletno oglaševanje 
 
1. Kdaj ste prvič slišali za kriptovalute? Jih poznate že od samega začetka 
(2009)? 
Prvič sem slišal o tem ţe v letu 2009. 
2. Kaj menite, da je razlog za nastanek kriptovalut? 
Razlog je potreba po alternativni valuti, brez centralnega nadzora. 
3.  Kaj vas je pritegnilo k uporabi kriptovalut? Glavni razlog? 
Pritegnila me je predvsem špekulacija cen, dobiček in seveda radovednost, kako stvar 
deluje. 
4. Katera je bila vaša prva kriptovaluta poleg Bitcoina? 
Verjetno Ethereum in pa Zilliqa in Tezos. 
5.  Kaj je po vašem mnenju pozitivna lastnost kriptovalut? 
Vsekakor anonimna hramba valute, anonimno stanje, anonimni prenosi med 
računi/osebami, hiter prenos med računi, nizki stroški prenosa, tehnologija brez 
centralnega nadzora bank. 
6. Kako redno spremljate kripto borzo? 
Sedaj, v tem obdobju 1x mesečno, med obdobjem trgovanja pa večkrat dnevno … 
7. Kako pogosto uporabljate kriptovalute oziroma kako pogosto ste v stiku z 
njimi? 
Kot sem ţe omenil. V tem trenutku bolj poredko spremljam – mogoče enkrat mesečno … 
8. Za kaj točno uporabljate kriptovalute? 
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V preteklost sem gledal na dobičkonosnost, danes pa jih imam kot dolgoročno naloţbo, 
torej hrambo. 
9. S kolikimi kriptovalutami »upravljate«? 
Vsakodnevno jih ne uporabljam, niti ne upravljam z njimi, s štirimi pa občasno. 
10. Kako močno vzponi in padci cen kriptovalut vplivajo na vas?  
Glede na to, da stanje pogledam občasno, enkrat mesečno in ne trgujem več, mi je danes, 
dolgoročno gledano, vseeno. Na začetku pa sem bil ţivčen in stalno na trnih … 
11. Ali menite, da bi lahko kriptovalute prevzele mesto fiat valut v vsakodnevnih 
praksah? 
Ne v taki obliki kot danes, verjetno se bo tehnologija uporabljala pri nekaterih plačilnih 
procesih. Obstala bo kot hramba denarja, obdrţal se bo predvsem Bitcoin, uporaba za 
anonimen prenos med računi, uporaba pri osebah, ki ne morejo odpret bančnega računa – 
pri tem ciljam na Kitajce … 
12. Ali menite, da lahko v prihodnosti pričakujemo še kaj večjega od kriptosveta? 
Ja, vsekakor … Točno bo povedala prihodnost. 
 
Priloga E: Intervju 5 
Starost 28 
izobrazba: elektrotehnik računalništva 
Stroka: Področje administracije in financ v zasebnem podjetju 
 
1. Kdaj ste prvič slišali za kriptovalute? Jih poznate že od samega začetka 
(2009)? 
Za Bitcoin sem slišal ţe kakega leta 2011, ampak  mi takrat še ni bil zanimiv. Na ţalost. 
2. Kaj menite, da je razlog za nastanek kriptovalut? 
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Za nastanek Bitcoina samega mislim, da je razlog neka uporabna vrednost in 
transparentnost "denarja". Evforija in večina kovancev, ki so nastajali v letu 2016 - 2017 so 
bili narejeni in kupljeni izključno zaradi poţrešnosti in moţnost nekega dodatnega 
zasluţka. 
3. Kaj vas je pritegnilo k uporabi kriptovalut? 
Moţnost dodatnega zasluţka, predvsem to. 
4. Katera je bila vaša prva kriptovaluta poleg Bitcoina? 
Prva je bila mislim da, MaidSafe. 
5. Kaj je po vašem mnenju pozitivna lastnost kriptovalut? 
Transparentnost transakcij, ki se dogajajo na blockchainu. 
6. Kako redno spremljate kripto borzo? 
Spremljam jo vsak dan! 
7. Kako pogosto uporabljate kriptovalute oziroma kako pogosto ste v stiku z 
njimi?  
 Vsak dan - malo zaradi svojega trgovanja, večino pa zaradi sluţbenih namenov. 
8. Za kaj točno uporabljate kriptovalute?  
Večinoma za trading, torej, nakup in prodajo. 
9. S kolikimi kriptovalutami »upravljate«? 
Z dvema vsakodnevno, občasno pa s pribliţno desetimi. 
10. Kako močno vzponi in padci cen kriptovalut vplivajo na vas?  
Včasih je cena ful vplivala name. V današnjem času mi je pa čisto vseeno. Če danes pade 
vem da bo jutri do neke mere zraslo in tko naprej. Seveda pa poskušam lovit cene, tko da 
delam profit. 
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11. Ali menite, da bi lahko kriptovalute prevzele mesto fiat valut v vsakodnevnih 
praksah? 
V prihodnosti mislim da ja. Vendar ne te valute, ki trenutno obstajano na trgu. Problem 
nastane, ko se bodo drţavni organi in banke vmešali v kripto, bodo trenutne kriptovalute 
postale »črni denar«, drţava pa bo ustvarila svojo valuto. 
12. Ali menite, da lahko v prihodnosti pričakujemo še kaj večjega od kriptosveta? 
Trendi se vsakodnevno spreminjajo tako da, ja. Lahko pričakujemo se kaj večjega, kaj 
točno, pa ne vem. 
